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Sažetak: 
 
Svi porezni obveznici u Republici Hrvatskoj dužni su sudjelovati u podmirenju javnih 
troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. U svrhu ispravnog 
podmirenja i plaćanja poreza i drugih javnih davanja, provodi se porezni nadzor. Svaki 
porezni obveznik je jedinstven i ne postoje dva porezna obveznika koji svoju djelatnost 
obavljaju na identičan način, što uvjetuje nastanak mnoštva različitih načina, 
instrumenata, metoda i tehnika koje se koriste prilikom provedbe poreznog nadzora. 
Ugostiteljska djelatnost ubraja se u najznačajnije grane gospodarstva Republike 
Hrvatske. Karakterizira je niz specifičnosti, počevši od širokog zakonodavnog okvira 
koji određuje što je ugostiteljska djelatnost, način i uvjete njezina obavljanja pa sve do 
načina vođenja poslovnih knjiga i evidencija, specifičnih računovodstvenih i poreznih 
izvješća, načina obračunavanja i plaćanja poreza i drugih javnih davanja te porezni 
nadzor odnosno nadzor ostvarenog prometa u gotovini. U ugostiteljskoj djelatnosti s 
obzirom na prisutnost plaćanja gotovinom, prisutan je i rizik od umanjenog 
prikazivanja ostvarenog prometa, što uzrokuje gubitke poreznih prihoda. Kada 
financijski položaj poreznog obveznika nije jasno vidljiv nadzor treba usmjeriti na 
provjeru prometa putem raznih metoda i tehnika nadzora. Metodama poreznog nadzora 
utvrđuju se rizične stavke koje utječu na visinu porezne osnovice. Vrsta metode koja se 
primjenjuje ovisi o rizičnim stavkama. U ovom radu prikazane su metode poreznog 
nadzora kojima se direktno utvrđuje neprikazani promet iz prijašnjih razdoblja te 
fiskalizacija kao metoda poreznog nadzora koja indirektno utječe na povećano 
prikazivanje prometa ostvarenog u gotovini.  
 
Ključne riječi: ugostiteljska djelatnost, porezni nadzor, metode poreznog nadzora, 
gotovinski promet, fiskalizacija. 
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1. UVOD 
Hrvatski porezni sustav temelji se na načelima jednakosti i pravednosti, pri čemu su svi 
građani dužni sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim 
gospodarskim mogućnostima. Kako bi se provjerila pravilnost obračunavanja i plaćanja 
poreza i drugih javnih davanja, provodi se porezni nadzor.  
Pravo i obvezu poreznog nadzora u Republici Hrvatskoj ima Porezna uprava, kao 
upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija. Bitna osobina poreznog nadzora 
je da se obavlja neposrednim uvidom u rad i poslovanje poreznih obveznika. Svaki 
porezni obveznik je jedinstven i ne postoje dva porezna obveznika koji svoju djelatnost 
obavljaju na identičan način, što uvjetuje nastanak mnoštva različitih načina, 
instrumenata i tehnika koje se koriste prilikom provedbe poreznog nadzora. 
Ugostiteljska i turistička djelatnost ubraja se u najznačajnije grane gospodarstva 
Republike Hrvatske. Karakterizira ih niz specifičnosti, počevši od širokog 
zakonodavnog okvira koji određuje što je ugostiteljska i turistička djelatnost, način i 
uvjete njezina obavljanja do zakonodavnog okvira koji određuje vođenje poslovnih 
knjiga i evidencija, dostavljanje računovodstvenih i poreznih izvješća, obračunavanje i 
plaćanje poreza i doprinosa, porezni nadzor i nadzor ostvarenog prometa u gotovini. 
Plaćanje gotovinom najčešći je oblik plaćanja u ugostiteljstvu, zbog čega je prisutan i 
veliki rizik umanjenja prometa. Tako neiskazani promet dijelom se koristi za isplatu 
plaća i plaćanje dobara i usluga „na crno“, što uzrokuje gubitke poreznih prihoda. 
Provjera prijenosa novčanih sredstava su često neuspješne ili se njima otkrije samo dio 
stvarno ostvarenog prometa koji nije evidentiran u poslovnim knjigama. Poznavanje 
specifičnosti ugostiteljske i turističke djelatnosti, uz uvažavanje zakonodavnog okvira, 
neophodno je za uspješno provođenje poreznog nadzora (Porezni vjesnik, 2014). 
Kada financijski položaj poreznog obveznika nije jasno vidljiv nadzor treba usmjeriti na 
provjeru prometa putem raznih metoda i tehnika nadzora. 
Porezna osnovica utvrđuje se na temelju poslovnih knjiga i evidencija koje su porezni 
obveznici dužni voditi u skladu s poreznim i računovodstvenim propisima. Kada 
porezni obveznik ne vodi poslovne knjige, ili su one nepotpune i nevjerodostojne, kao i 
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u slučajevima kada su poslovne knjige na izgled uredno vođene, ali ne održavaju 
stvarno stanje poslovanja poreznog obveznika, pa se stoga ne mogu smatrati 
vjerodostojnim za utvrđivanje porezne osnovice, porezna se osnovica utvrđuje 
primjenom raznih metoda. Metodama koje se koriste u poreznom nadzoru omogućava 
se utvrđivanje velikog broja načelno rizičnih stavaka koje mogu utjecati na visinu 
porezne osnovice, omogućiti lakše određivanje obuhvata i težište nadzora, kao i odabir 
stavaka koje će biti obuhvaćene nadzorom. 
Opseg odnosno vrsta metode koja se primjenjuje ovisi o rizičnim stavkama koje su bile 
odlučujuće za izbor poreznog obveznika za nadzor u svakom pojedinom predmetu 
nadzora. 
Porezni nadzor je veoma skup instrument Porezne uprave i mora ga se koristiti 
racionalno, a kada ga se koristi to mora biti učinkovito. 
Suvremeni menadžment prihoda u ugostiteljstvu i turizmu mora osigurati relevantnu 
upravljačku osnovicu za donošenje kratkoročnih i dugoročnih poslovnih odluka u 
specifičnim uvjetima poslovanja takve vrste djelatnosti. 
 
Menadžment upravljanja prihodima i profitom je dinamičan i evoluirajući proces koji 
traži neprekidni monitoring i otklanjanje nedostataka i unapređivanje poslovanja. U 
prvom redu financijski menadžment mora dobro poznavati porezni i računovodstveni 
aspekt ugostiteljstva i turizma. Visoka kapitalna intenzivnost u promatranim 
poduzećima implicira veoma visoku potrebu za financijskim sredstvima što zahtjeva i 
adekvatni odgovor menadžmentom prihoda. 
 
Zbog specifičnosti djelatnosti moguće je upravljanje prihodima temeljiti na 
instrumentariju menadžmenta prihoda koji je prilagođen pojedinim vrstama prisutne 
imovine u turizmu. Upotreba standarda za mjerenje uspješnosti se drastično promijenila 
zamjenjujući tradicionalne pokazatelje i usmjeravajući se na odnose povećanja ukupnih 
bruto prihoda i izračuna profita. 
Kada financijski položaj poreznog obveznika nije jasno vidljiv nadzor treba usmjeriti na 
provjeru prometa putem raznih metoda i tehnika nadzora. 
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1.1. Predmet rada, cilj i istraživačke hipoteze 
Temeljem gore navedenih razmatranja moguće je utvrditi predmet istraživanja, a to su 
ugostiteljski objekti svih veličina u Međimurskoj županiji. 
Nakon definiranja predmeta i problema istraživanja moguće je odrediti istraživačke 
hipoteze koje će se dokazivati kvalitativnim metodama, a koje su kako slijede: 
H1. Postoje metode nadzora kojima se direktno regulira neprikazani promet ostvaren od 
obavljanja ugostiteljske djelatnosti te utvrđuje nova porezna obveza za prijašnja 
razdoblja 
H2. Fiskalizacija u prometu gotovinom kao metoda poreznog nadzora indirektno utječe 
na povećanje prijavljivanja gotovinskog prometa, a time i većih poreznih obveza  
Slijedi definiranje ciljeva rada koji su aplikativne prirode, a mogu se podijeliti na glavni 
cilj i specifični cilj. 
Glavni cilj ovoga rada je prikazati suvremeni pristup nadzoru, ukazati na važnost 
pripreme nadzora, prikazati tehnike poreznog nadzora, prikazati direktne i indirektne 
metode poreznog nadzora ugostiteljske djelatnosti kao jedne od djelatnosti u turizmu. 
Specifični ciljevi rada odnose se na metode poreznog nadzora prikazane putem primjera 
iz svakodnevnog poslovanja, utvrditi koliko su porezni obveznici – ugostitelji upoznati 
s prikazanim metodama poreznog nadzora te prikazati rezultate provedenih nadzora 
ugostiteljske i turističke djelatnosti kao i reakcije poreznih obveznika ugostitelja na 
provođenje poreznog nadzora u njihovom ugostiteljskom objektu.  
1.2. Sadržaj i struktura rada 
Rad je podijeljen u pet (5) dijelova. U prvom dijelu javlja se uvod, predmet rada, 
određene istraživačke hipoteze te su definirani ciljevi ovog rada. U drugom dijelu ovog 
rada definirani su osnovni pojmovi iz poreznog nadzora, predmet, razdoblje za koje se 
provodi, sudionici u poreznom nadzoru, osobe ovlaštene za provedbu nadzora, načela 
koja se pritom moraju poštivati i drugo. Također će biti opisan način na koji je ustrojen 
nadzor poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj. Detaljno će se prikazati postupak 
nadzora poreznih obveznika, od pripremnih radnji koje mu prethode pa sve do 
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zaključnog razgovora. U ovom dijelu opisat će se i porezni akti koji najčešće nastaju u 
poreznom nadzoru, kao i postupanje u slučaju utvrđenih nepravilnosti. U trećem dijelu 
pojašnjeno je što se sve smatra djelatnošću ugostiteljstva i turizma, tko tu djelatnost 
može obavljati i pod kojim uvjetima te koje je evidencije potrebno voditi. U ovom 
dijelu obrađen je porezno – računovodstveni aspekt ugostiteljske djelatnosti te su tu 
dani praktični primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod obrtnika i trgovačkih 
društava. U četvrtom dijelu prikazane su metode i tehnike poreznog nadzora s 
primjerima analiza. U petom dijelu nalaze se podaci o provedenim obavljenim poreznim 
nadzorima ugostiteljskih objekata na području Međimurske županije, analiza 
prevedenog istraživanja o prirodi poreznog nadzora putem ankete. Anketa kao metoda 
istraživanja je bila namijenjena poreznim obveznicima koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost na području Međimurske županije i to onima kod kojih je bio proveden 
postupak poreznog nadzora. U ovom dijelu nalazi se rezultati istraživanja te 
potvrđivanje postavljenih hipoteza u uvodnom dijelu ovog rada. U posljednjem, petom 
poglavlju odnosno zaključku nalazi se mišljenje doneseno na temelju svega iznesenog i 
prikazanog u ovom radu.  
1.3. Metode istraživanja i izvori podataka 
Metode korištene pri izradi ovog rada su kvalitativne i kvantitativne. Kvalitativne se 
odnose na istraživanje za stolom, analizom stručne literature iz područja ekonomije, 
financija, računovodstva i prava,  znanstveni i stručni radovi, članci s Interneta. Također 
metode indukcije, dedukcije i komparacije. Kvantitativne metode istraživanja odnose se 
na analizu primarnih i sekundarnih podataka. Sekundarni podaci odnose se na podatke 
iz informacijskih sustava Porezne uprave, a primarni podaci dobiveni su 
nestrukturiranim intervjuom od osoba koje se bave ugostiteljskom djelatnošću, a 
primarni su podaci dobiveni putem provedene ankete kod poreznih obveznika kod kojih 
je bio proveden postupak poreznog nadzora, a koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost.  
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2. POREZNI NADZOR 
„Porezni nadzor je dio porezno – pravnog odnosa u kojem Porezna uprava provodi 
postupak provjere i utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje kod poreznih obveznika 
i drugih osoba. Porezni nadzor obuhvaća provjeru jedne ili više vrsta poreza, sukladno 
zakonima kojim se uređuje pojedina vrsta poreza“ (http://www.poslovni.hr). 
Dva su bitna elementa koja obilježavaju porezni nadzor i čine ga različitim od 
pojedinačnih mjera Porezne uprave: provode ga samo posebno ovlašteni službenici 
Porezne uprave, a sam postupak poreznog nadzora je određen posebnim propisima. 
Poreznom nadzoru podliježe svaka pravna i fizička osoba ovisno o zadanom cilju 
nadzora, činjenicama koje treba provjeriti te osobama koje raspolažu dokazima o tim 
činjenicama. 
Predmet poreznog nadzora je provjera činjenica bitnih za oporezivanje određene vrste 
poreza i drugih javnih davanja. Ako je porezni obveznik fizička osoba, porezni nadzor 
može obuhvatiti i one činjenice koje nisu u vezi s njegovom gospodarskom djelatnošću, 
dok kod društva kapitala ili društva osoba obuhvaća i provjeru odnosa bitnih za 
oporezivanje između člana društva i samog društva. 
Sudionici u poreznom nadzoru su Porezna uprava te porezni obveznici, odnosno njihovi 
predstavnici ili zastupnici o čijim se pravima, obvezama ili pravnim interesima rješava u 
poreznom nadzoru (Opći porezni zakon, NN 73/13). 
Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna 
zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Stoga je 
osnovni uvjet, za provođenje zakonitog nadzora, poznavanje pravne osnove. 
Porezna uprava je vodeća profesionalna organizacija u javnom sektoru, u postupanju 
primjenjuje najbolju europsku i svjetsku praksu, ima razvijene administrativne 
kapacitete i napredne standarde kvalitete usluga koje pruža poreznim obveznicima. 
Misija Porezne uprave je najveća moguća naplata javnih prihoda uz jednostavan porezni 
postupak, pravilnu primjenu poreznih propisa, niske troškove izvršenja porezne obveze 
i dobru suradnju s poreznim obveznicima. Na taj način osigurava se naplata 
proračunskih prihoda radi zadovoljenja svih društvenih potreba planiranih državnim 
proračunom (http://www.porezna-uprava.hr). 
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2.1. Zadaci poreznog nadzora 
Osnovni zadaci poreznog nadzora su poznavanje pravne osnove, njezine ispravne 
primjene tijekom nadzora, poštivanje načela zakonitosti i materijalnosti. Tijekom 
poreznog nadzora potrebno je pažljivo utvrditi i dokazivati činjenice u poreznom 
nadzoru, točno povezati činjenice s pravnom osnovom te ih točno tumačiti kao i znati 
njihove pravne posljedice (Zakon o poreznoj upravi, 2014). 
PLANIRANJE, NAJAVA I ODREĐIVANJE POREZNOG NADZORA 
Poreznim nadzorom je potrebno obuhvatiti sve porezne obveznike podjednako, što je 
osnovno načelo poreznog nadzora. Kod neurednih poreznih obveznika uobičajeno ga je 
obavljati češće, a planiranje se vrši godišnje. Porezni obveznik ne može utjecati na 
odluku poreznog tijela o odabiru poreznih obveznika kod kojih će se provoditi 
inspekcijski nadzor. Drugim riječima ne može se uložiti prigovor ili bilo koji drugi 
pravni lijek, odnosno pobijati odluku da se kod njega obavi porezni nadzor. Porezni 
nadzor počinje nalogom, što određuje predmet i razdoblje inspekcijskog nadzora koji se 
izdaje u pisanom obliku. Nalog se dostavlja velikomu poreznom obvezniku 30 dana, a 
ostalim poreznim obveznicima 15 dana prije početka nadzora. Međutim ako bi se 
najavom nadzora ugrozilo njegovu svrhu, nalog za nadzor uručuje se neposredno prije 
početka nadzora, npr. kad nadzor treba imati elemente iznenađenja (evidentiranje 
prometa u ugostiteljskom ili trgovačkom objektu). Svrhu inspekcijskog nadzora može 
ugroziti i procjena poreznog tijela da tijekom nadzora treba popisati zalihe, jer bi 
porezni obveznik mogao utjecati na stvarno stanje zaliha, dozna li unaprijed da će se 
kod njega provoditi porezni nadzor (Zakon o poreznoj upravi, 2014). 
Pokazatelji koji se koriste prilikom planiranja nadzora odnose se na veličinu poreznog 
obveznika, zahtjevi od drugih tijela, statusne promjene u društvu, razlike između 
računovodstvene i porezne dobiti odnosno porezne osnovice, odstupanja u analizi bruto 
dobiti, odstupanja u odnosu na pripadajuću djelatnost, ranije utvrđene nepravilnosti kod 
poreznog obveznika, izuzimanja novčanih sredstava, veliki iznosi uplata za nekretnine, 
automobile ili druge privatne troškove, umanjenja vrijednosti nekretnina, vlasničkih 
udjela i dionica u tekućem razdoblju, izuzimanja dobara ili prodaja dobara članovima 
društva, veliki iznosi zajmova i potraživanja između društva i poveznih osoba, nejasni 
ili veliki unosi u kapital, veliki rashodi za nekretnine, velika rezerviranja, male količine 
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proizvodnje u usporedbi s visokim predujmovima primljenim od kupaca, prestanak 
poslovanja ili prodaja društva, ugovori s članovima obitelji, veliki iznosi ispravka 
vrijednosti imovine, uočene razlike između prihoda i osnovice poreza na dodanu 
vrijednost te veliki iznosi troškova (Porezni vjesnik, 2011). 
PROVOĐENJE POREZNOG NADZORA 
Prvi razgovor s poreznim obveznikom najvažnija je faza nadzora. Cilj je doći do 
relevantnih informacija o poreznom obvezniku i njegovom poslovanju prije nego se 
počnu analizirati financijska i porezna izvješća. Uspostava dobre komunikacije je 
najvažnija s obzirom da se u toj početnoj fazi porezni obveznik upoznaje s činjenicom 
da je porezni nadzor redovan dio poreznog postupka. Vrlo je bitno poreznog obveznika 
upoznati s planiranim trajanjem nadzora te o važnosti suradnje između njega i osobe 
koja provodi porezni nadzor. Porezni nadzor se, u pravilu, provodi u poslovnim 
prostorijama poreznog obveznika koji je u tu svrhu dužan ovlaštenom službeniku staviti 
na raspolaganje odgovarajuće mjesto za rad i osigurati potrebna pomagala. Ako 
poslovne prostorije poreznog obveznika nisu prikladne, porezni nadzor će se provoditi u 
službenim prostorijama Porezne uprave. U tom slučaju, ovlašteni službenik je obvezan 
pregledati poslovne prostorije poreznog obveznika i to navesti u zapisniku o 
obavljenom nadzoru. Ovlašteni službenik ima pravo stupiti na zemljište i u poslovne 
prostorije u kojima porezni obveznik obavlja djelatnost te ih pregledati, pri čemu se 
mora omogućiti nazočnost poreznom obvezniku, odnosno njegovom opunomoćeniku ili 
zastupniku (Zakon o općem upravnom postupku, 2009). 
2.2. Provjera poslovnih knjiga i dokumentacije 
Poslovne knjige i isprave u poreznom nadzoru predstavljaju temelj za utvrđivanje 
činjenica bitnih za oporezivanje te za utvrđivanje zakonitosti poslovanja poreznog 
obveznika. Zbog toga ovlašteni službenik može tražiti predočenje poslovnih knjiga, 
evidencija, poslovne dokumentacije i drugih isprava od poreznog obveznika i drugih 
osoba kod kojih se one nalaze, a koje nemaju pravo uskratiti njihovo predočavanje. 
Ovlašteni službenik dužan je utvrditi vodi li porezni obveznik poslovne knjige i 
evidencije u skladu s propisima koji reguliraju njihovo vođenje te u skladu sa zakonima 
kojima se uređuju pojedine vrste poreza. Poslovne knjige i druge evidencije moraju se 
voditi u skladu s načinom oporezivanja poreznog obveznika, što prikazuje Tablica 1. 
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Tablica 1. Poslovne knjige i evidencije propisane poreznim zakonima 
Zakon o računovodstvu Dnevnik, Glavna knjiga, Pomoćne knjige 
Zakon o porezu na dohodak Knjiga primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine, 
Knjiga prometa, Evidencija o tražbinama i obvezama, 
Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada 
Zakon o porezu na dodanu 
vrijednost 
Knjiga izdanih računa, Knjiga izdanih računa za 
primljene predujmove, Knjiga primljenih računa,  
Knjiga primljenih računa za dane predujmove, Posebna 
evidencija za uvezena dobra, Evidencija računa o 
prodanim dobrima radi povrata PDV-a u okviru 
putničkog prometa, Evidencija o prodanim dobrima na 
koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja 
marže, Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom 
postupku oporezivanja marže 
Izvor: Porezni nadzor, Porezni priručnici i brošure, http://www.porezna-uprava.hr, str. 
14 – 15 
 
Poslovne knjige i evidencije porezni obveznik mora voditi i čuvati u poslovnim 
prostorijama, u stanu poreznog obveznika, kod opunomoćenika ili kod osobe koja za 
poreznog obveznika vodi poslovne knjige. Ako porezni obveznik za svoje poslovne 
jedinice u inozemstvu vodi poslovne knjige prema inozemnim propisima, ne mora ih 
čuvati u tuzemstvu, ali se stanja i poslovni rezultati iz knjigovodstva u inozemstvu 
moraju prenijeti u knjigovodstvo u tuzemstvu ako su bitni za oporezivanje. Evidencije i 
poslovne knjige čuvaju se deset godina od početka tijeka zastare, a preko tog roka u 
skladu s posebnim propisima (Zakon o računovodstvu, 2014). 
Prilikom provjere poslovnih knjiga i dokumentacije potrebno je obuhvatiti ugovore koji 
se odnose na relevantne činjenice u nadzoru te radi li se o ugovorima između povezanih 
osoba (Porezni vjesnik, 2010). 
Važni ugovori između društva kapitala i članova društva su (Porezni vjesnik, 2014): 
- ugovori o radu, 
- ugovori o zakupu, 
- sporazumi o licencama, 
- ugovori o pozajmicama ili kreditu, 
- ugovori između povezanih društava – grupa. 
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Vezano uz ugovore potrebno je obratiti pažnju na spajanja, pripajanja ili eventualnu 
podjelu društva, leasing, gašenje poslovanja, prodaju društva, prijenos gubitaka, poslove 
s nekretninama ili ugovore o najmu. Iz navedene dokumentacije moguće je utvrditi 
nejasne korporativne odnose između povezanih društava ili osoba, nejasan opseg 
poslovanja te nejasan tijek novca (uplata, isplata), razlike u ugovorima s povezanim 
osobama (članovima obitelji, povezanim društvima) te drugim osobama kao i nejasnoća 
oko sklapanja ugovora s djecom ili supružnicima. 
Provjerom dokumentacije potrebno je obuhvatiti i utvrditi sljedeće podatke: 
- ustroj računovodstvenog sustava poreznog obveznika (računovodstvene propise, 
obilježja računovodstvenog sustava, osnovice za obračun dobiti ili dohotka, 
računovodstveno načelo nastanaka poslovnog događaja ili računovodstvo novčane 
osnove, potpunost i točnost računovodstva te računovodstvene politike i odluke), 
- prodaju i prihode (vanjske pokazatelje, blagajnu, izlazne račune, stanja žiro 
računa, potraživanja, vrijednost prihoda te vrijednost prodaje), 
- obračun kapitala (izuzimanja, privatne depozite, privatne troškove, ugovore s 
članovima obitelji), 
- stavke bilance (alokacija dugotrajne i kratkotrajne imovine, poslovne imovine, 
privatne imovine, vrijednosti imovine, trošak nabave i proizvodnje, vrednovanje 
imovine), 
- troškove (vjerodostojnost ulaznih računa, numeracija dokumenata, 
računovodstvene obrade dokumentacije, priznavanje troškova poslovanja, 
dvostruko bilježenje, obračun troškova, odbitak pretporeza). 
2.3. Dokumentacija u poreznom nadzoru 
Prema procesnim zakonima, svi su dokazi jednakopravni. No, porezni je nadzor takva 
aktivnost državnog tijela od koje se očekuje u prvome redu dokazivanje putem 
poslovnih knjiga. U poreznom se nadzoru, u pravilu, kao dokazno sredstvo rabi 
poslovne, pomoćne i porezne knjige te različite vrste evidencija. Činjenice u postupku 
porezne kontrole utvrđuje se na temelju poslovnih knjiga što ih se mora voditi uredno, 
te knjigovodstvenih isprava što moraju biti vjerodostojne, a ne utvrđuje se i ne dokazuje 
izjavama stranke (Presuda Upravnog suda broj Us-4579/2001 od 26. ožujka 2005). 
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Kakvu će kvalitetu imati pojedini dokaz ne ovisi o toj vrsti dokaza, jer u nas nema 
stupnjevanja dokaza, nego dokaznu snagu utvrđuje ovlašteni djelatnik nadzora koji vodi 
postupak prema vlastitom uvjerenju, na temelju savjesne i temeljite ocjene svakoga 
dokaza odvojeno i svih zajedno. Ovlašteni djelatnik poreznog nadzora, ovisno o tome, 
neke dokaze može smatrati „vrednijima“ ili „jačim“, a neke neće uopće uzeti u obzir. 
Neposredni dokazi odnosno podaci, u pravilu, daju podatke o određenim činjenicama, 
isprave i slično, vredniji su npr. nego posredni dokazi (svjedoci). Tako su vanjski 
dokazi pouzdaniji od unutarnjih, kakvi mogu biti pouzdani samo u kvalitetnome 
postojećem sustavu unutarnjih kontrola. Dokaz što ga ustanovi ovlašteni djelatnik 
nadzora uz to je znatno pouzdaniji od onoga kojeg je ponudio obveznik. Kvaliteta 
dokaza ovlaštenog djelatnika veća je ako postoji usklađenost dokaza prikupljenih iz 
različitih izvora ili različitih vrsta. Ako postoji neusklađenost, ovlašteni djelatnik mora 
provesti dodatne ispitne radnje. Vrsta dokaza (zoran, dokumentiran, usmeni) također 
određuje njegovu kvalitetu. Pisani dokaz u obliku dokumenta ili izvješća pouzdaniji je 
od usmenoga. Izvorni dokumenti kvalitetniji su od preslika ili prijepisa izvornika. 
Ovlašteni djelatnik poreznog nadzora mora utvrditi vodi li obveznik poslovne knjige i 
evidencije sukladno propisima što uređuju to područje i prema zakonima što uređuju 
pojedine vrste poreza. Poslovne knjige i druge evidencije mora se voditi ovisno o 
načinu oporezivanja određena obveznika. Dokazivanje je pouzdanije ako se određenu 
poreznu stvar može dokazati različitim vrstama dokaza (manjak robe može se npr. 
dokazati popisom te usporedbom s materijalnim i financijskim knjigovodstvom, a može 
se utvrditi i obveznikovom izjavom i slično). Pri rješavanju poreznog nadzora važno je, 
dakle, činjenično stanje u vrijeme sastavljanja odnosno zaključivanja poslovnih knjiga, 
podnošenja poreznih prijava i financijskih izvješća. 
Moguća dokumentacija u poreznom nadzoru su (http://www.porezna-uprava.hr):  
I. Godišnji financijski izvještaji i evidencije: 
- bilanca, račun dobiti i gubitka, godišnja zaključna knjiženja, 
- godišnji i mjesečni pregled financijskog stanja 
- prijenosi početnog stanja 
- popis stanja kupaca i dobavljača 
- popis vrijednosti zaliha 
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- popis dugotrajne imovine 
- obračuni vrijednosnih usklađenje i rezerviranja 
- plan otplate kredita i obveza za zajmove 
- porezne prijave za razne vrste obračuna poreznih obveza 
- kontni plan 
- evidencije o ulazu robe – primke 
- evidencije o izlazu robe – otpremnice i izdatnice 
II. Analitička konta: 
- konta nenovčanih stavaka i konta potraživanja i dugovanja, 
- konta transakcija s kupcima i dobavljačima 
- zaključna knjiženja – temeljnice 
- evidencije obračuna gotovine, evidencije blagajne, novčana izvješća 
- kontra troškova osoblja 
- konta blagajne 
- evidencija izlaznih i ulaznih računa 
- podaci o sadržaju konta, cjenici te knjige gostiju 
III. Dokumenti i računi: 
- ulazni računi 
- izlazni računi 
- gotovinski računi 
- bankovni izvodi 
- potvrde troškova 
- izdatnice 
- evidencije pristupa 
- knjiga narudžbi  
- evidencija rada 
- putni nalozi 
- putni troškovi 
- obračunu raznih naknada 
- poslovna korespondencija 
- ugovori (zakup, kredit, zajam, nabava, franšiza) 
- reprezentacija 
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- konta imovine 
- konta pozajmica. 
2.4. Završetak poreznog nadzora 
Prilikom završetka poreznog nadzora, a prije sastavljanja zapisnika potrebno je s 
poreznim obveznikom obaviti zaključni razgovor. Ovlaštena osoba koja je obavljala 
porezni nadzor mora se pripremiti za zaključni razgovor na način da već tijekom 
nadzora poreznom obvezniku da kratak pregled nepravilnosti koje obuhvaćaju utvrđene 
činjenice i njihove porezne implikacije. Prije zaključnog razgovora potrebno je dodatno 
analizirati utvrđene činjenice, procjene dokaza i mogućih prigovora pri čemu treba uzeti 
u obzir daljnje upravne postupke, vrijeme trajanja i moguće troškove, te vjerojatnost 
naplate utvrđenog poreza te u skladu s tim definirati cilj zaključnog razgovora. Potrebno 
je također ocijeniti konačan ishod, koliko je utvrđena nepravilnost raširena pojava, 
koliki bi bio značaj dobivanja sudske prakse za buduće postupanje kao i njezina 
opravdanost s aspekta troškova spora. Prilikom samog zaključnog razgovora, poreznog 
obveznika je potrebno upoznati s ciljem zaključnog razgovora koji je usmjeren na 
završetak nadzora bez nerazjašnjenih činjenica i dodatnih prigovora po uručenju 
zapisnika o poreznom nadzoru. Na zaključnom razgovoru iznose se utvrđene činjenice i 
njihove porezne implikacije. Poreznom obvezniku potrebno je dati dovoljno vremena da 
iznese svoje činjenice, predoči dokumentaciju i kaže svoje mišljenje, te uzeti u obzir 
nove činjenice i dokaze ako ih ima. Ako pak nema novih činjenica ili dokaza prelazi se 
na sljedeće nepravilnosti utvrđene poreznim nadzorom. Na završetku zaključnog 
razgovora, a prije sastavljanja zapisnika te izdavanja poreznog rješenja kojim se 
utvrđuju nove porezne obveze, poreznom obvezniku potrebno je skrenuti pažnju da ima 
pravo na prigovor na zapisnik, ali i da se od njega očekuje da se drži postignutog na 
zaključnom razgovoru, odnosno potrebno ga je upoznati sa svime što slijedi nakon 
prigovora te istaknuti činjenicu da na to odlazi vrijeme, novac i ljudski resursi i to s obje 
strane (Porezni vjesnik, 2014). 
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3. POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT 
UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI 
Ovu vrstu djelatnosti obuhvaća pripremanje hrane, pripremanje i usluživanje pića i 
napitaka, pružanje usluga prehrane te pružanje usluge smještaja. U ugostiteljstvo još i 
spada i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u 
prijevoznom sredstvu, na raznim drugim događajima). U ovim djelatnostima, a vezano 
uz Zakon o porezu na dodanu vrijednost primjenjuju se dvije stope: i to stopa od 13% i 
stopa od 25%. (Zakon o porezu na dodanu vrijednost, 2013) Obzirom da se u istoj 
djelatnosti primjenjuju dvije različite porezne stope uz općinski porez na potrošnju, 
društva koja obavljaju djelatnost ugostiteljstva i turizma posebnu pozornost moraju 
posvetiti pravilnom obračunavanju i plaćanju. U nastavku ovog dijela rada prikazani su 
različiti primjeri ispravnog obračunavanja poreza na dodanu vrijednost i poreza na 
potrošnju te primjeri računovodstvenog knjiženja odnosno ispravnog evidentiranja 
poslovnih događaja karakterističnih za ove djelatnosti. 
SKUPINE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 
Uz ispunjenje uvjeta propisanih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostiteljsku 
djelatnost mogu obavljati (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, NN 88/10): 
- trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici, 
- javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, 
- zdravstvene ustanove lječilišta, 
- ugostiteljske obrazovne ustanove te učenički i studentski domovi u svojim poslovnim 
prostorijama i prostorima, 
- Hrvatski ferijalni i hostelski savez u objektima omladinskog turizma (hostel) za svoje 
članove i članove međunarodnih udruga omladinskog turizma kojih je savez član, 
- Hrvatski planinarski savez i njegove članice u svojim planinarskim objektima 
prvenstveno za svoje članove i članove međunarodnih udruga planinara kojih je savez 
član, 
- lovačke udruge koje su na području lovišta pravo lova stekle koncesijom ili zakupom 
sukladno posebnim propisima i ribičke udruge, u svojim prostorijama i prostorima, za 
svoje članove i druge registrirane lovce i ribolovce, 
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- udruge pripadnika nacionalnih manjina u svojim prostorijama i prostorima za potrebe 
svojih članova i drugih pripadnika te nacionalne manjine, odnosno pripadnika istog 
naroda u svrhu održavanja kulturnih i drugih događanja radi očuvanja, promicanja i 
iskazivanja nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalne manjine, 
- ustanove koje obavljaju kazališnu djelatnost u svojim poslovnim prostorijama i 
prostorima, u svrhu pripreme i usluživanja napitaka, pića, slastica i slično, najduže dva 
sata prije do dva sata nakon kazališnog događaja za potrebe svojih korisnika, 
- Savez izviđača Hrvatske u izviđačkim centrima za svoje članove i članove 
međunarodnih skautskih udruga, 
- amaterske sportske udruge za svoje potrebe u svojim poslovnim prostorijama i 
prostorima, 
- Hrvatska glazbena mladež u objektima Međunarodnog kulturnog centra u Grožnjanu 
za svoje članove i članove međunarodnih glazbenih udruga kojih je Hrvatska glazbena 
mladež član ili partner, 
- muzeji osnovani kao javne ustanove u svojim poslovnim prostorijama i prostorima u 
okviru svog radnog vremena. 
 
Određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizičke osobe koje nisu registrirane kao 
obrtnici ili trgovci pojedinci (primjerice najam apartmana i soba te pružanje usluge 
doručka, polupansiona ili pansiona u istima, smještaj u kampu) (Zakon o obrtu, 2010). 
 
Ugostiteljski objekti se, s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju 
(polazeći od načina usluživanja i pretežitosti usluga koje se u njima pružaju), razvrstani 
su u sljedeće skupine (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, 2010): 
- hoteli, 
- kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, 
- restorani 
- barovi, 
- catering objekti i 
- objekti jednostavnih usluga. 
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Za obavljanje ugostiteljske djelatnost u ugostiteljskim objektima moraju biti ispunjeni 
minimalni uvjeti ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta koji su propisani pravilnicima 
prema skupinama ugostiteljskih objekata kako slijedi: 
- za skupinu hoteli - Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima 
ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, 
- za skupinu kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj - Pravilnik o 
razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata 
iz skupine kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaja i 
- za skupinu restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga - Pravilnik 
o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina restorani, 
barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga. 
 
Prije početka obavljanja ugostiteljske djelatnosti, ugostitelj mora podnijeti zahtjev 
nadležnom uredu koji utvrđuje da li su ispunjeni minimalni uvjeti za ugostiteljski 
objekt. Ukoliko su minimalni uvjeti ispunjeni, nadležni ured izdaje rješenje o ispunjenju 
minimalnih uvjeta, odnosno rješenje o ispunjenju uvjeta za vrstu i kategoriju 
ugostiteljskog objekta u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. Rješenje 
se upisuje u Upisnik ugostiteljskih objekata kojeg vodi nadležni ured državne uprave po 
županijama (Ispostave po gradovima), a za Grad Zagreb, Ured za gospodarstvo Grada 
Zagreba (Zakon o obrtu, 2010). 
 
Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti propisane su sljedeće vrste ugostiteljskih objekata 
(Računovodstvo i porezi, 2011): 
 
Restoran – ugostiteljski objekt za pripremu i usluživanje jela koja zahtijevaju složeniju 
pripremu, te ostalih jela i slastica, pića i napitaka, 
Gostionica – ugostiteljski objekt za pripremu uobičajenih domaćih jela, pića, napitaka s 
mogućnošću usluge smještaja u sobama, 
Pečenjarnica – ugostiteljski objekt za pripremu pečenih jela, usluživanje pića i napitaka, 
Pizzeria – ugostiteljski objekt za pripremu i usluživanje pizza, pića, drugih jela od 
tjestenine i napici, 
Bistro – ugostiteljski objekt za pripremu i usluživanje jednostavnih jela, pića i napitaka, 
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Zdravljak – ugostiteljski objekt za pripremu mliječnih jela, napitaka, bezalkoholnih pića 
te slastica i jela koja ne zahtijevaju složeniju pripremu, 
Slastičarnica – ugostiteljski objekt za pripremu i usluživanje slastica, napitaka i 
bezalkoholnih pića, 
Kavana – ugostiteljski objekt za pripremu i usluživanje kave, napitaka, slastica te 
jednostavnih jela, 
Buffet – ugostiteljski objekt za pripremu i usluživanje napitaka i hladnih jela te 
jednostavnih toplih jela, 
Konoba – ugostiteljski objekt za usluživanje vina i rakija iz kraja te karakterističnih jela 
i pića karakterističnih prema običajima kraja u kojem se objekt nalazi, 
Caffe bar – ugostiteljski objekt za usluživanje i pripremu kava, drugih napitaka, pića, 
haldnih sendviča, slastica i voća, 
Pivnica – ugostiteljski objekt za usluživanje točenog piva, toplih i hladnih jela i 
napitaka, 
Noćni klub, noćni bar i disco bar – ugostiteljski objekt koji radi noću, ima glazbu i 
zabavni program u kojem se uslužuju pića, napici i jednostavna jela, 
Hotel – ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge smještaja i prehrane te druge 
ugostiteljske usluge, 
Pansion – ugostiteljski objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja s prehranom, 
a koji je kategoriziran u dvije kategorije: standard i komfor, 
Kamp – ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge kampiranja, smještaja u 
građevinama, druge ugostiteljske usluge, mogućnost bavljenja sportom i drugim 
oblicima rekreacije na otvorenom prostoru, 
Apartman – ugostiteljski objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, a 
opremljen je tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu, 
Kuća za odmor – ugostiteljski objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i 
korištenje okućnice, opremljen tako da gost može sam pripremati i konzumirati hranu, 
Prenoćište – ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge smještaja u sobama, usluge 
prehrane, pića i napitaka. 
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U sljedećoj tabeli prikazane su djelatnosti koje spadaju u djelatnosti pružanja smještaja i 
ugostiteljstva prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te zanimanja potrebna za 
obavljanje tih djelatnosti: 
 
Tablica 2. Ugostiteljske djelatnosti prema NKD-u 
NKD NAZIV DJELATNOSTI ZANIMANJE 
55.10.01 
 
Hotel, hotel baština, aparthotel, 
turističko naselje, turistički 
apartmani, pansion, guest house s 
uslugom prehrane, pića, napitaka i 
slastica 
 
Kuhar  
Kuhar wellness i dijetalne 
prehrane  
Natkonobar  
Hotelijersko turistički tehničar  
Hotelijer – ugostitelj  
55.30.01 Kamp i kamp naselje s uslugom 
prehrane, pića, napitaka i slastica 
Kuhar wellness i dijetalne 
prehrane  
Konobar  
Hotelijersko turistički – tehničar  
Hotelijer – ugostitelj  
55.30.02 Kamp i kamp naselje bez usluga 
prehrane, pića, napitaka i slastica 
Kuhar  
Kuhar wellness i dijetalne 
prehrane  
Konobar  
Hotelijersko turistički – tehničar  
Hotelijer – ugostitelj  
55.90.01 Turistički apartmani bez usluge 
prehrane, pića, napitaka i slastica 
Konobar  
Hotelijersko turistički – tehničar  
Hotelijer – ugostitelj  
Kuhar wellness i dijetalne 
prehrane  
Kuhar 
55.90.02 Omladinski hotel i hostel s uslugom 
prehrane, pića, napitaka i slastica 
Kuhar  
Kuhar wellness i dijetalne 
prehrane  
Natkonobar  
Hotelijersko turistički – tehničar  
Hotelijer – ugostitelj 
55.90.03 Omladinski hotel i hostel bez usluge 
prehrane, pića, napitaka i slastica 
Kuhar  
Kuhar wellness i dijetalne 
prehrane  
Konobar  
Hotelijersko turistički – tehničar  
Hotelijer – ugostitelj 
56.10.01 Restorani i gostionice Kuhar  
Kuhar wellness i dijetalne 
prehrane 
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56.10.02 Zdravljaci i zalogajnice Priprematelj jednostavnih jela i 
slastica  
56.10.03 Pečenjarnice Pečenjar  
56.10.04 Objekti brze prehrane (fast food), 
objekti jednostavnih usluga 
Priprematelj jednostavnih jela i 
slastica 
Poslužitelj jela i pića 
56.10.05 Pizzeria Priprematelj bureka i pizza  
56.10.06 Slastičarnice u kojima se pripremaju 
i uslužuju slastice 
Slastičar 5 
56.10.07 Slastičarnice u kojima se priprema i 
uslužuje sladoled 
Slastičar  
56.10.08 Slastičarnice u kojima se samo 
uslužuju slastice 
Poslužitelj jela i pića  
Priprematelj jednostavnih jela i 
slastica  
56.21 Djelatnosti keteringa Kuhar  
Kuhar wellness i dijetalne 
prehrane  
56.30.01 Buffeti i pivnice Poslužitelj jela i pića  
Priprematelj jednostavnih jela i 
slastica  
56.30.02 Kavana Slastičar  
Konobar 
Kuhar wellness i dijetalne 
prehrane 
Kuhar 
56.30.03 Konobe, krčme i kleti Priprematelj jednostavnih jela i 
slastica  
Poslužitelj jela i pića  
56.30.04 Caffe barovi, noćni barovi, noćni 
klubovi, disco barovi i disco clubovi 
Poslužitelj jela i pića  
Priprematelj jednostavnih jela i 
slastica  
56.30.05 Bistro Priprematelj jednostavnih jela i 
slastica  
Izvor: Računovodstvo i porezi, 2011. 
 
OPOREZIVANJE USLUGA SMJEŠTAJA, PREHRANE I PIĆA 
Na usluge smještaja, usluge polupansiona, punog pansiona u svim vrstama 
ugostiteljskih objekata oporezivanje se vrši primjenom stopom od 13% sukladno 
Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Objekti u kojima se usluga smještaja oporezuje 
navedenom stopom su: 
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- hoteli, apart-hoteli 
- turistička naselja i turistički apartmani, 
- pansioni, 
- guest-house, 
- kamp, kamp naselja, kampirališta, 
- kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio-apartmani, 
- prenoćišta, 
- odmarališta, 
- hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, 
- objekti za robinzonski smještaj, 
- plovni objekti – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni    
boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima. 
Vezano uz smještaj u kampu, sve usluge koje kamp pruža, a što podrazumijeva 
priključak struje, vode odvod, parcelu za prikolicu oporezuju se sniženom stopom 
poreza na dodanu vrijednosti od 13%. Ova stopa primjenjuje se i na agencijske provizije 
u svim gore navedenim objektima u kojima se pružaju usluge smještaja. Sve popratne 
usluge koje se pružaju kao npr. tečajevi skijanja, ronjenja, učenje jezika, korištenje 
sportskih terena, izleti, transferi, plivanja oporezuju se stopom poreza na dodanu 
vrijednost od 25%. Postoji iznimka kao što su turistički aranžmani ugovoreni kao „all 
inclusive“ u koje su uključene osnovne i popratne usluge oporezuju se sniženom stopom 
poreza na dodanu vrijednost od 13% (Mišljenje Ministarstva financija, Središnjeg 
ureda, 2012). U ugostiteljskim objektima porez na dodanu vrijednost na usluge prehrane 
i pića (osim alkoholnog pića) obračunava se stopa poreza na dodanu vrijednost od 13%. 
Snižena stopa primjenjuje se na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u 
ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, 
vina i piva. Uslugama pripremanja hrane i obavljanja usluge prehrane na koje se može 
primijeniti stopa 13% smatra se samo isporuka hrane u ugostiteljskom objektu, ali ne i 
prodaja putem dostave. Usluge koje se ne konzumiraju u ugostiteljskom objektu 
oporezive su sa stopom poreza na dodanu vrijednost od 25%. Shodno navedenom 
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snižena stopa od 13% može se primjenjivati samo za pripremanje hrane i njezino 
usluživanje u ugostiteljskim objektima koji imaju rješenje o ispunjavanju minimalnih 
uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, 2010).  
Na agencijsku proviziju za usluge prehrane i pića nije propisana primjena snižene stope 
poreza na dodanu vrijednost, pa kada turističke agencije posreduju u prodaji ovih usluga 
u tuđe ime i za tuđi račun i za svoju uslugu zaračunavaju proviziju ista se oporezuje 
stopom poreza na dodanu vrijednost od 25%. Ako agencija posluje u svoje ime, a za 
račun ugostitelja smatra se da je sama primila i obavila te usluge pa u takvom slučaju i 
agenciju mogu primjenjivati stopu poreza na dodanu vrijednost od 13%. Na usluge 
prodaje alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, osim poreza na 
dodanu vrijednost plaća se i općinski poreza na potrošnju. Ovisno da li je uveden od 
strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Zakon o financiranju 
jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, 2012), Općine i gradovi mogu kao 
vlastiti izvor prihoda uvesti porez na potrošnju po stopi najviše 3%. Obračun i način 
plaćanja poreza na potrošnju uređuje se odlukom općina ili grada na području kojem se 
nalazi ugostiteljski objekt (Računovodstvo i financije, 2012).  
Ugostiteljske usluge dijele se na sljedeće porezne grupe (Zakon o porezu na dodanu 
vrijednost, 2013): 
Tablica 3. Stope poreza na dodanu vrijednost i poreza na potrošnju 
PDV 13% PDV 13% + 3% 
OPĆINSKI 
POREZ 
PDV 25% + 3% 
OPĆINSKI 
POREZ 
PDV 25% 
-smještaj 
-usluge prehrane – 
hrana, napici, 
kava, čaj, kava s 
mlijekom, kakao, 
capuccino, 
-voda i prirodni 
voćni sokovi, 
mineralna voda 
-bezalkoholno piće 
-vino 
-pivo 
-žestoka alkoholna 
pića 
-kokteli koji sadrže 
žestoka alkoholna 
pića 
-ostale usluge  
(fitness, sauna, 
tenis, škola 
ronjenja i sl.) 
-prodaja trgovačke 
robe (cigarete, 
konfekcionirani 
sladoled, 
razglednice) 
Izvor: Računovodstvo i financije, 2013. 
Osnovica za obračun poreza na potrošnju pića je prodajna cijena pića bez poreza na 
dodanu vrijednost. Isto tako osnovica za obračun PDV-a je cijena bez poreza na 
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potrošnju, pa se iz prodajne cijene porezna obveza utvrđuje primjenom odgovarajućih 
preračunatih stopa, ovisno o tome sadrži li prodajna cijena oba ili samo jedan porez. U 
slučaju da je općina propisala porez na potrošnju u visini 3% preračunate stope za 
promet pića su sljedeće: 
Tablica 4. Preračunate stope poreza na dodanu vrijednost i poreza na potrošnju 
Stope PDV-a Stopa poreza na 
potrošnju 
Preračunata stopa 
PDV-a 
Preračunata stopa 
poreza na 
potrošnju 
13% - 11.50442% - 
13% 3% 11.20689% 2.58620% 
25% 3% 19.53125% 2.34375% 
Nije u sustavu 
PDV-a 
3% - 2,9126% 
Izvor: Porezni vjesnik, 2014. 
Preračunate stope da bi se dobile ispravne osnovice za obračuna poreza na dodanu 
vrijednost i poreza na potrošnju izračunavaju se na sljedeći način: 
Preračunata stopa za PDV = (100 x  stopa PDV-a) / 100 + (stopa PDV-a + stopa poreza 
na potrošnju). 
Preračunata stopa za porez na potrošnju= (100 x stopa poreza na potrošnju) / 100 + 
(stopa PDV-a + stopa poreza na potrošnju). 
Primjer obračuna PDV-a i poreza na potrošnju: 
Ugostiteljsko poduzeće nalazi se na području općine koja je propisala općinski porez na 
potrošnju u visini 3%. Iznosi obveza utvrđuju se iz ukupnog prometa primjenom gore 
navedenih preračunatih stopa poreza na dodanu vrijednost i poreza na potrošnju kako 
slijedi: 
Tablica 5. Primjer izračuna poreza na dodanu vrijednost, poreza na potrošnju i osnovica 
Vrsta robe Promet Stope Iznosi Osnovica 
Vino 13%, 
3% 
4.000,00 11.20689% 2.58620% 448,28 103,45 3448,27 
Žestoka pića 25% 
3% 
3.500,00 19.53125% 2.34375% 683,59 82,03 2734,38 
Pivo 13% 
3% 
6.000,00 11.20689% 2.58620% 672,41 155,17 5172,42 
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Bezalkoholna 
pića 
13% 
3% 
8.000,00 11.20689% 2.58620% 893,55 206,87 6899,58 
Kava 13% 2.000,00 11.50442% 0,00% 230,09 0,00 1769,91 
Hrana 13% 9.000,00 11.50442% 0,00% 1035,40 0,00 7964,60 
UKUPNO  32.500,00   3.963,32 547,52 27.989,16 
Izvor: vlastita izrada autora 
UVJETI ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE  DJELATNOSTI 
Pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske i turističke 
djelatnosti, prije samog početka rada moraju pribaviti rješenje ureda za gospodarstvo da 
prostor i oprema za obavljanje djelatnosti ispunjavaju propisane uvjete. Nakon 
registracije djelatnosti potrebno je utvrditi da li ugostiteljski ili turistički objekt 
odgovara propisanim uvjetima. Uvjeti su propisani Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti 
koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati 
ugostiteljsku i turističku djelatnost. Uvjeti su također propisani Pravilnikom o 
razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata. 
Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta su nadležni uredi državne uprave po 
županijama. Za dobivanje rješenja potrebno je predati sljedeću dokumentaciju (Zakon o 
obrtu, 2010): 
- Zahtjev i upravne pristojbe - potrebno je popuniti opće podatke, te podatke o 
ispunjavanju  minimalnih uvjeta za navedeni ugostiteljski objekt. 
- Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju i 
Izvadak iz Sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (za pravne osobe) ili rješenje o upisu 
u Obrtni registar (za fizičke osobe). 
- Dokaz o pravu raspolaganja prostorom – (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišne 
knjige, darovni ugovor, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o zakupu). 
- Dokaz da poslovnog prostora ispunjava uvjete temeljem Zakona o gradnji: 
1. uporabna dozvola i 
2. građevinska dozvola (pravomoćna do 31.12.2003.) ili 
3. uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ako je zgrada starija od 
15.02.1968. (projekt postojećeg stanja). 
- Dokaz o stručnoj spremi: 
1. svjedodžba o završnom ispitu srednje škole, 
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2. uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost 
turističke agencije/voditelja poslovnice (kao i za još neke zakonom propisane 
djelatnosti) 
- Isprave o ispravnosti: 
1. dokaz o ispravnosti električnih instalacija 
2. izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije 
3. rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarni inspektor) 
4. izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima 
se pripremaju jela 
5. nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ako se radi o ugostiteljskom objektu 
koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci 
6. dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ako se radi o objektu 
koji se prvi put otvara 
7. dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima 
koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu 
8. plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (samo za putničku agenciju 
koja započinje s radom). 
Prikupljenu dokumentaciju, popunjeni zahtjev s priloženim ispravama i potvrdama o 
plaćenim pristojbama predaje se Odsjeku za minimalne tehničke uvjete. Odsjek 
postavlja voditelja postupka koji sastavlja stručno povjerenstvo koje izlazi u objekt 
utvrditi minimalne uvjete. Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno 
tehničkih uvjeta za uredno podnesene zahtjeve je 15 dana. Dobivanjem rješenja objekt 
može započeti s radom.  
Obrtnik je dužan započeti s radom najkasnije 6 mjeseci nakon ishođenja Rješenja o 
minimalnim uvjetima (u protivnom ono prestaje važiti), a o danu početka obavljanja 
djelatnosti potrebno je izvijestiti Službu za gospodarstvo, gdje je potrebno popuniti 
Prijavu i obrasce RL. Na temelju takvog zahtjeva Služba za gospodarstvo donosi 
Rješenje o danu  početka obavljanja djelatnosti obrta (Zakon o obrtu, 2010). 
 
Svaku kasniju promjenu (promjena stručnog voditelja poslovanja, promjena vrste 
ugostiteljskog objekta, proširenje kapaciteta, privremeni ili trajni prestanak obavljanja 
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djelatnosti i sl.) obrtnik je dužan prijaviti u Službi za gospodarstvo i ishoditi potrebna 
rješenja (Porezni vjesnik, 2012). 
 
3.1. Poslovne knjige i evidencije u ugostiteljstvu 
Način vođenja poslovnih knjiga ugostitelja ovisi o njihovu pravnom položaju. Poslovne 
knjige za ugostiteljska trgovačka društva te ugostitelje obrtnike koji postanu obveznici 
poreza na dobit po sili zakona obvezni su voditi poslovne knjige i analitičke evidencije 
propisane su Zakonom o računovodstvu. To su (Zakon o računovodstvu, 2014):  
− Dnevnik,  
− Glavnu knjigu i 
− Pomoćne knjige. 
Poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (obveznici u sustavu 
poreza na dodanu vrijednost) obvezni su voditi (Zakon o porezu na dodanu vrijednost 
2013): 
− Knjigu ulaznih računa – Obrazac U-RA,  
− Knjigu izlaznih ra~una – Obrazac I-RA 
 
Ugostitelji koji nisu u sustavu PDV-a ne trebaju voditi knjige U-RA i I-RA, nego 
Evidenciju o obvezama i tražbinama koja sadrži podatke o svim ispostavljenim i 
primljenim računima. Evidenciju o tražbinama i obvezama moraju voditi i obveznici 
koji knjige ulaznih i izlaznih računa, po propisima o PDV-u vode prema plaćenima 
odnosno naplaćenim računima (Belak, V., 2006). 
 
Poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak (ugostitelji koji dohodak ostvaruju 
obavljanjem samostalne djelatnosti)  moraju voditi sljedeće poslovne knjige: 
− Knjigu primitaka i izdataka,  
− Knjigu prometa,  
− Popis dugotrajne imovine i  
− Evidenciju o tražbinama i obvezama.  
Obveznici, iznimno, ne moraju voditi Knjigu prometa, ako podatke o dnevnom 
gotovinskom prometu unose u Knjigu primitaka i izdataka ili u evidencije propisane 
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drugim zakonima te ako se te evidencije vode na mjestu gotovinskih primitaka 
(Anthony, R. N., Reece, J. S., 2004). 
 
Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog 
zanimanja, poljoprivrede i šumarstva moraju voditi evidenciju o nabavi i uporabi 
reprodukcijskoga i potrošnog materijala, hrane pića i napitaka. U poslovne izdatke 
samostalnih obrtničkih djelatnosti ulaze izdaci izravno povezani s obavljanjem 
djelatnosti. Kao poslovne izdatke, dakle, mogu se priznati samo oni o kojima postoje 
uredne isprave i koji su u izravnoj vezi s primicima. Izdaci i primici moraju biti 
međuovisni, što znači da izdatak treba utjecati na stjecanje (povećanje) tekućih ili 
budućih primitaka (Pravilnik o porezu na dohodak). Pri utvrđivanju povezanosti 
primitaka s izdacima polazi se od normativa (utroška materijala i energije i slično), 
vodeći pritom računa o načinu rada i osobinama djelatnosti. Za utvrđivanje povezanosti 
primitaka s izdacima obveznici ugostitelji koji prodaju hranu, alkoholna i bezalkoholna 
pića te pića i napitke što su ih sami proizveli i potrošili u posebnim evidencijama 
moraju, prema osi gurati podatke o (Računovodstvo i financije, 2013): 
− nabavi reprodukcijskog i potrošnog materijala, pića i napitaka  
− podatke o uporabi reprodukcijskoga i potrošnog materijala, pića i napitaka  za 
knjiženje u poslovne izdatke. 
 
UTVRĐIVANJE NORMATIVA O UTROŠKU UGOSTITELJA 
Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, utvrđuju se normativi o utrošku namirnica, 
pića i napitaka za pojedine usluge prehrane, pića i napitaka, obaviti usluge u količinama 
i kakvoći sukladno normativima te se normativi, na zahtjev, predočuju gostu. Za 
poduzetnika ugostitelja koji nema utvrđene normative o utrošku ili ne obavi usluge u 
količinama i kvaliteti sukladno normativima propisane su novčane kazne za prekršaj u 
rasponu od 5.000,00 do 100.000,00 kn. U obavljanju djelatnosti moraju biti postavljena 
i korištena zakonita mjerila na način kakav osigurava točnost mjerenja i ispravnost 
mjerila i točnost mjernih rezultata. Kako bi ugostiteljska usluga udovoljila utvrđenim 
normativima, osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost obvezna je stoga rabiti 
ugostiteljsko posuđe koje udovoljava propisanim uvjetima. Normativ se utvrđuje za 
svaku vrstu pića, napitaka i jela ponuđenih u ugostiteljskom objektu, a sastoji se od 
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popisa namirnica i količina, izraženo u jedinicama mjere, nužnih za izradu tih pića, 
napitaka ili jela (Računovodstvo i financije, 2013). 
 
Primjer normativa (vlastita izrada autora):  
- Kava 7 g kave , 7 g šećera, 
- Cappuccino 7 g kave, 7 g šećera, 0,05 l mlijeka,  0,1 l mliječne pjene, 
- Pohana teletina 200 g telećeg šnicla, 0,05 kg krušnih mrvica, ½ kom jaja, 0,03ulja  
 
Temeljem normativa provodi se razduživanje u Evidenciji nabave i utroška dobara. 
 
KALO, RASTEP LOM I TEHNOLOŠKI MANJAK  
Odlukama Obrtničke komore utvrđuje se dopuštena visina kala, rastepa, kvara i loma do 
koje obrtnici mogu navedene rashode knjižiti kao poslovni izdatak, bez obveze 
obračunavanja poreza na dodanu vrijednost. 
Hrvatska obrtnička komora je donijela tri odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara 
i loma, i to (http://www.poslovni-info.eu): 
- Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini,  
- Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu,  
- Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na žitaricama i proizvodima od 
žitarica i brašna.  
 
Pod kalom, rastepom, kvarom i lomom se podrazumijevaju gubici na proizvodima koji 
nastaju kao posljedica prirodnih utjecaja ili kao posljedica radnji neophodnih u 
poslovanju i pružanju usluga, a utvrđuju se neposredno nakon nastanka pojedinog 
rashoda, redovitim ili izvanrednim popisom robe, na drugi način utvrđen odlukom 
obrtnika. 
 
U ugostiteljstvu kalo može nastati pri fizičkoj obradi proizvoda u kuhinji, pri sječenju 
svježeg i suhog mesa, riba, rakova, školjki i mekušaca, pri čišćenju voća i povrća, 
prilikom obrade i posluživanja sireva i suhomesnatih proizvoda, odnosno prilikom 
odstranjivanja kosti, kožica, masnoće i slično, pri skladištenju proizvoda i u kuhinji, 
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isušivanjem, isparavanjem, odmrzavanjem i slično (prirodni kalo), pri toplinskoj obradi 
proizvoda u kuhinji, kuhanjem, prženjem, pečenjem, pirjanjem. 
Rastep može nastati u skladištu i u kuhinji i to rasipanjem, topljenjem, razlijevanjem i 
slično, a kvar truljenjem, klijanjem i slično (Računovodstvo i financije, 2014). 
 
Dopuštena visina gubitaka pri čuvanju u skladištu, obradi (kao otpad) odnosno 
toplinskoj obradi i pri procesu odmrzavanja utvrđuje se u propisanom postotku po 
bruto/kg pojedinog proizvoda. 
 
Primjer propisane visine dopuštenog gubitka: 
OBROK „Paški sir“ 
Nabavljeno je ukupno 20 kg Paškog sira. Neto normativ je 15 dkg po obroku.  
Prema odluci HGK za sir je propisana visina dopuštenog gubitka i to: 
- pri čuvanju u skladištu duže od 10 dana zbog isušenja  3% po bruto/kg, i  
- pri obradi (otpaci) 11% po bruto kg. 
Utvrđivanje bruto normativa za jednu porciju preračunata stopa manjka iznosi 
12.35955% (11 x 100/100 – 11). 
Stopa manjka od neta po kg iznosi 12.35955%. 
Tehnološki manjak iznosi 0,018539325 (neto normativ 0,15 kg X 12.35955%). 
Bruto normativ iznosi 0,16853925 (neto normativ 0,15 kg + 0,18539325). 
Za prodanih 30 obroka „Paškog sira“ razduženje zaliha iznosi 5.056 kg (30 obroka x 
bruto normativ 0,16853925). 
Za iznos gubitka po osnovi isušenja zbog stajanja zalihe treba razdužiti po inventuri pa 
dodatni otpis u odnosu na prodanu količinu sira po bruto/kg može iznositi 3%. U 
primjeru, pod pretpostavkom da je ukupna količina od 20 kg prodana, otpis zbog 
gubitka pri čuvanju u skladištu može iznositi 0,6 kg. 
Ukupna vrijednost dozvoljenog kala i rastepa po nabavnim cijenama po kojima se vode 
zalihe iznosi 1.320,00 kn, dok je manjak iznad dopuštenog odlukom HGK iznosio 
3.450,00 kn. U primjeru se radi o manjku proizvoda koji podliježu oporezivanju po 
stopi 25% pa se i na prekomjerni manjak porez obračunava po istoj stopi, iako se na 
uslugu prehrane obračunava pore na dodanu vrijednost po stopi od 13% 
(Računovodstvo i financije, 2014). 
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Tablica 6. Primjer knjiženja kala rastepa i loma : 
Red.br. Vrsta i opis promjene Iznos Duguje  Potražuje 
1. Utvrđeni kalo prema Odluci HGK 
-izvanredni rashod u visini troška 
nabave 
1.320,00 
 
1.320,00 
 
 
733 
310 
2. Utvrđeni manjak i kalo iznad 
dopuštenog za koji se tereti 
odgovorna osoba 
-izvanredni rashod u visini troška 
nabave 
-PDV na manjak 
(3450,00 X 25%) 
-porezno nepriznati rashod 
 
 
3.450,00 
 
3.450,00 
 
 
862,50 
 
 
 
 
733 
 
 
733 
 
 
310 
 
 
 
 
281 
Izvor: Računovodstvo i financije, 2013. 
 
Manjak dobara zbog neodgovarajuće kvalitete ili proteka roka trajanja,te kalo, rastep, 
kvar i lom iznad visine utvrđene odlukama Hrvatske obrtničke komore ne podliježe 
obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost: 
- ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan službenik Porezne uprave ili 
- ako porezni obveznik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili 
institucija o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje 
(Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, 2014). 
 
3.2.  Evidentiranje poslovnih promjena u ugostiteljstvu  
Računovodstvena evidencija dokumentacije poslovnog subjekta je odraz djelatnosti u 
sklopu koje pojedine aktivnosti (procesi) kreiraju dokumentaciju koja je ujedno i 
knjigovodstvena isprava te se na temelju iste računovodstvenom obradbom ostvaruju 
pretpostavke kreiranja završnog obračuna i ispitivanja uspješnosti poslovanja. 
Informacijski sustav računovodstva je podsustav poslovnog sustava te u tom smislu 
podržava i usmjerava poslovne odluke, te sukladno ostvarenim transakcijama u 
kontinuitetu bilježi i obrađuje poslovne podatke koji čine dokumentacijsku osnovu 
računovodstva u ugostiteljstvu i turizmu (Galičić, V., 2006). 
 
S druge strane, računovodstvo je specifičan vid bilježenja poslovnih transakcija na 
sustavima konta. Zaključivanjem konta postižu se pretpostavke sastavljanja izvješća, 
odnosno zaključivanja poslovne godine. Stoga je svaka pojedina transakcija koja 
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nastane u poslovanju predmet knjiženja. Na koji način se provodi knjiženje pojedine 
aktivnosti, prikazano je u nastavku. Kao primjer uzeto je evidentiranje nabave po 
ulaznim računima, evidentiranje transakcije po izlaznim računima. 
 
EVIDENTIRANJE NABAVE I UTROŠKA REPROMATERIJALA I ROBE 
Svako trgovačko društvo koje se bavi ugostiteljskom ili turističkom djelatnošću, 
odnosno koje pruža usluge prehrane i usluživanje pića, za nabavljene namirnice kao i 
ostalu robu, iste treba pratiti po količinama i vrijednostima. Ova obveza je propisana 
osim poreznih i računovodstvenih zakona i Zakonom o ugostiteljstvu. Propisana je 
obveza utvrđivanja normativa o utrošku namirnica za pojedino jelo ili piće. U 
analitičkom knjigovodstvu treba osigurati podatke o nabavi namirnica za pripremu 
obroka ili pića te podatke o uporabi isti (Parać, B., 2008). Ugostiteljska djelatnost ima 
obilježje proizvodne djelatnosti pa se nabava i utrošak namirnica i robe iskazuje u 
skupini konta 31 – konto: 
310 – sirovine i materijal na skladištu. 
Postoji alternativa za robu koja se nabavlja i prodaje u nepromijenjenom obliku te se 
ista može iskazati na skupini konta 66 – roba na zalihi. 
U nastavku su prikazani primjeri nabave i knjigovodstvenog evidentiranja nabave 
namirnica i pića u ugostiteljskoj djelatnosti te utrošak istih. 
 
Primjer nabave pića: 
Od dobavljača „XY“ nabavljeno je piće za što je primljen ulazni račun sa sljedećim 
podacima: 
1. Piće    20.000,00 kn 
2. PDV 25%     5.000,00 kn 
3. UKUPNO   25.000,00 kn 
 
Tablica 7. Knjigovodstveno evidentiranje nabave pića 
RED. 
BROJ 
OPIS IZNOS DUGUJE POTRAŽUJE 
1. -trošak nabave 
-pretporez 
-obveze prema dobavljaču 
20.000,00 
5.000,00 
25.000,00 
330 
180 
 
 
220 
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2. -plaćanje računa 
-žiro račun 
25.000,00 
25.000,00 
220  
100 
3. -doznaka pretporeza 
-pretporez 
5.000,00 
5.000,00 
100  
180 
Izvor: vlastita izrada autora. 
 
Primjer nabave namirnica: 
Od dobavljača „XY“ nabavljeno je namirnica za kuhinju za što je primljen ulazni račun 
sa sljedećim podacima: 
1. Hrana    20.000,00 kn 
2. PDV 25%     5.000,00 kn 
3. UKUPNO   25.000,00 kn 
 
Tablica 8. Knjigovodstveno evidentiranje nabave namirnica 
RED. 
BROJ 
OPIS IZNOS DUGUJE POTRAŽUJE 
1. -trošak nabave 
-pretporez 
-obveze prema dobavljaču 
20.000,00 
5.000,00 
25.000,00 
330 
180 
 
 
220 
2. -plaćanje računa 
-žiro račun 
25.000,00 
25.000,00 
220  
100 
3. -doznaka pretporeza 
-pretporez 
5.000,00 
5.000,00 
100  
180 
Izvor: vlastita izrada autora. 
 
Postoji iznimka kada se namirnice za potrebe kuhinje nabavljaju i odmah se troše. Iste 
se evidentiraju na kontu 400 – utrošene namirnice. One se ne evidentiraju na zalihi 
odnosno na skupini konta 31. U takom slučaju na kraju obračunskog razdoblja se od 
ukupnog zaduženja kuhinje oduzima količina koja je na dan obračuna zatečena na zalihi 
(vrši se popis namirnica). Ako na kraju godine postoje značajne količine namirnica po 
inventuri, tada sve evidentirane utrošene namirnice koje su evidentirane na kontu 400 – 
utrošene namirnice se storniraju i zadužuju na konto 310 – zaliha namirnica.  
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Primjer utroška pića i namirnica 
Prema evidenciji o stanju pića i namirnica ugostitelji vode evidenciju „Promet i 
zaključno stanje“. Nakon obračunskog razdoblja prema obračunu prodaje utvrđeno je da 
utrošeno ukupno namirnica i pića po nabavnoj vrijednosti 30.000,00 kn. 
 
Tablica 9. Knjigovodstveno evidentiranje utroška pića i namirnica 
RED. 
BROJ 
OPIS IZNOS DUGUJE POTRAŽUJE 
1. -trošak nabave namirnica i 
pića 
30.000,00 400 310 
Izvor: vlastita izrada autora. 
 
EVIDENTIRANJE IZLAZA ROBE I USLUGA 
Temeljem izlaza robe, odnosno izlaznih računa za prodanu robu ili usluge obračunavaju 
se i evidentiraju prihodi od prodaje roba ili usluga koje su pružene kupcima u 
određenom obračunskom razdoblju. Uobičajeno se prihodi vode po analitici što znači da 
se zasebno prate prihodi od prodaje pića, prihodi od usluge smještaja, prihodi od 
prodaje i konzumacije hrane. Ujedno se prihodi i odvojeno prate ovisno o tome jesu li 
ostvareni na domaćem ili inozemnom tržištu. Prihodi se iskazuju na skupini konta 75 – 
konta: 
- 751 – prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu, 
- 752 – prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu.  
U nastavku je prikazan primjer evidentiranja prihoda od usluga smještaja i prehrane.  
Primjer: 
U hotelskom poduzeću „XY“ tijekom obračunskog razdoblja (mjesec kolovoz) ostvaren 
je ukupan mjesečni promet u iznosu od 480.300,00 kn i to s osnova: 
1.izlazni račun inozemnoj turističkoj agenciji 
- prihod od inozemne agencije u iznosu od 45.000,00 EUR (srednji tečaj HNB na dan 
obavljene usluge u kunskoj protuvrijednosti iznosi 337.500,00 kn), 
- boravišna pristojba inozemnim gostima u iznosu od 2.627,00 kn 
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2. prihodi ostvareni u gotovini prema izvještaju blagajne iznose: 
- naplaćeno u gotovini 15.500,00 kn 
- naplaćeno kreditnim karticama 58.700,00 kn 
- naplaćena je boravišna pristojba u iznosu od 747,00 kn 
3. prodano je hrane u iznosu od 10.764,00 kn, 
4. prodano je pića u iznosu od 17.490,00 kn (Računovodstvo i financije, 2014). 
Tablica 10. Knjigovodstveno evidentiranje prihoda u ugostiteljstvu 
RED. 
BROJ. 
OPIS IZNOS DUGUJE POTRAŽUJE 
1. -usluga smještaja  
-prihod od usluga 
inozemstvo 
-porez na dodanu 
vrijednost 
-boravišna pristojba 
340.127,00 
306.818,21 
 
30.681,79 
 
2.627,00 
121  
752 
 
280 
 
265 
2. -naplata u gotovini 
-naplata karticom 
-prihodi na domaćem 
tržištu 
-poreza na dodanu 
vrijednost 
-boravišna pristojba 
15.500,00 
58.700,00 
66.775,39 
 
6.677,61 
 
747,00 
101 
126 
 
 
751 
 
280 
 
265 
3. -naplata gotovinom 
prehrana 
-prihod od usluga prehrane 
-porez na dodanu 
vrijednost 
10.764,00 
 
9.785,46 
 
978,54 
101  
 
751 
 
280 
4. -naplata gotovinom piće 
-prihod od prodaje pića 
-porez na dodanu 
vrijednost 
-porez na potrošnju 
17.490,00 
15.199,52 
 
1.834,49 
455,99 
101 
 
 
751 
 
280 
260 
Izvor: Računovodstvo i financije, 2013  
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4. METODE NADZORA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI 
Svi poduzetnici koji obavljaju bilo koju vrstu ugostiteljske ili turističke djelatnosti 
posluju gotovinom što stvara mogućnost izbjegavanja prijavljivanja prometa i plaćanja 
poreza, na način da ne prijavljuju sav promet odnosno prihod. S obzirom da ne postoji 
puno mehanizama direktne kontrole poslovanja gotovinom, osim fiskalizacije u 
navedenih djelatnostima postoji širok prostor za manipuliranje prometom.  
 
Prilikom poreznog nadzora ove vrste djelatnosti polazi se od samog prometa te se 
temeljem toga odabire najbolja metoda poreznog nadzora. Odabir najbolje metode 
nadzora ugostiteljske ili turističke djelatnosti počiva na dobroj pripremi koja obuhvaća 
dobru analizu poreznog obveznika, analizu i provjeru vjerodostojnosti i urednosti 
računovodstvenih evidencija, vjerodostojnost nabavljenih dobara, provjera isplata plaća, 
razdvajanje privatnih i poslovnih troškova kod poreznog obveznika. Potrebno je izvršiti 
financijsku analizu poslovanja obveznika za više obračunskih razdoblja (najčešće tri (3) 
godine) (Porezni vjesnik, 2011). 
 
Cilj analize financijskih izvješća jest uočiti dinamiku promjena pojedinih pozicija 
financijskih i poreznih izvješća kroz nekoliko vremenskih razdoblja. Analizom se 
utvrđuju rizične stavke poslovanja, odnosno izračunavaju se pokazatelji likvidnosti, 
zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti te investiranja.  
 
U nadzoru treba posebnu pažnju posvetiti brojkama koje ukazuju na nepravilnosti.  
 
METODE NADZORA ZA PROVJERU PROMETA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 
Metoda analize dnevnog prometa 
 
Ovom metodom, odnosno primjenom unakrsnog tabeliranja obavlja se provjera točnosti 
upravljanja novčanim sredstvima. Prilikom korištenja ove metode u tablicu se upisuju 
svi ostvareni prometi tijekom jedne godine poslovanja koji se nakon toga analiziraju. 
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Tablica 11. Primjer tabeliranja dnevnih prometa: 
GODINA 2014 
OPIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 UKUPNO 
Ponedjeljak                           
Iznos dnevnog 
prometa 
9854 8566 7673 7629 10745 8039 9677 8318 7307 9413 7979 6815 102015 
Obračun 
dnevnog 
prometa 
5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 52 
Prosječni 
dnevni promet 
1971 2142 1918 1907 2149 2010 1935 2080 1827 1883 1995 1704 1962 
Utorak              
Iznos dnevnog 
prometa 
7989 10210 8019 8399 9725 8167 7971 9864 8186 8865 7991 7782 103168 
Obračun 
dnevnog 
prometa 
4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52 
Prosječni 
dnevni promet 
1997 2042 2005 2100 1945 2042 1993 1973 2047 1773 1998 1946 1984 
Srijeda              
Iznos dnevnog 
prometa 
7740 7145 10647 8632 10202 6503 8094 10065 8140 7259 9204 8271 101902 
Obračun 
dnevnog 
prometa 
4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 52 
Prosječni 
dnevni promet 
1935 1786 2129 2158 2040 1626 2024 2013 2035 1815 1841 2068 1960 
Četvrtak              
Iznos dnevnog 
prometa              
Obračun 
dnevnog 
prometa 
             
Prosječni 
dnevni promet              
Petak              
Iznos dnevnog 
prometa 
7970 8048 11355 9315 9186 9036 8295 9903 7813 8176 10254 8875 108226 
Obračun 
dnevnog 
prometa 
4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 52 
Prosječni 
dnevni promet 
1993 2012 2271 2329 2297 1807 2074 1981 1953 2044 2051 2219 2081 
Subota              
Iznos dnevnog 
prometa 
8164 8596 8458 8432 8144 10309 7459 8193 10173 7711 8006 9815 103460 
Obračun 
dnevnog 
prometa 
4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52 
Prosječni 
dnevni promet 
2041 2149 1692 2108 2036 2062 1865 2048 2035 1928 2002 1963 1990 
Nedjelja              
Iznos dnevnog 
prometa 
11382 8695 8922 9418 8739 8158 10505 8142 9104 7769 8248 9540 108322 
Obračun 
dnevnog 
prometa 
5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 53 
Prosječni 
dnevni promet 
2276 2174 2231 1884 2185 2040 2101 2036 1821 1942 2062 1908 2049 
UKUPNO 
DNEVNI 
PROMET 
53099 51260 55074 51825 56741 50212 52001 54485 50723 49193 51682 51098 627393 
UKUPNO 
OBRAČUNA 
26 25 27 25 27 26 26 27 26 26 26 26 313 
UKUPNO 
PROSJEČNI 
PROMET 
2042 2050 2040 2073 2102 1931 2000 2018 1951 1892 1988 1965 2004 
Izvor: Porezni vjesnik, 2014. 
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Nakon što se izvrši unakrsno tabeliranje ostvarenog prometa kroz cijelu godinu utvrđuje 
se činjenično stanje i nelogičnosti u prikazivanju ostvarenog prometa po danima. U 
gornjoj tablici vidljivo je da je četvrtak neradni dan. S obzirom da su pojedini blagdani 
pali u četvrtak, potrebno je provjeriti da li je objekt stvarno svakog četvrtka tijekom 
godine bio zatvoren. Nadalje vidljivo je da promet ostvaren vikendom nije veći od bilo 
kojeg drugog radnog dana, jer obično je promet vikendom mnogo veći nego li radnim 
danima. Analizirajući prosječni ukupni promet kroz godinu utvrđeno je da je skoro 
jednak svakog mjeseca. S obzirom na to potrebno je obratiti pažnju da li ugostiteljski 
objekt ima terasu, ako je ima pretpostavlja se da je promet ljeti veći nego zimi. Tijekom 
analize prometa potrebno je provjeriti ima li naznaka posebnih događanja ili 
izvanrednih radnih dana bez iskazanog prometa u blagajni (npr. oglašavanje u tisku), 
zbog troškova za glazbenike ili umjetnike, zbog izvanrednih troškova prodaje (npr. riba 
za Veliki petak, torte za obiteljske proslave) (Porezni vjesnik, 2014). 
 
METODA USKLAĐENJE PREMA DOSTUPNIM INFORMACIJAMA 
Ova metoda provodi se putem analize dostupnih podataka iz elektroničke blagajne 
poreznog obveznika, provjerom poslovne dokumentacije kod poreznog obveznika i 
korištenjem drugih informacija. Korištenjem podataka iz elektroničke blagajne 
poreznog obveznika dobivaju se podaci o izdanim računima, podaci o samom poreznom 
obvezniku, mjestu isporuke usluge, iznos naknade i poreza te količine, naziv i vrste 
obavljenih usluga, datum isporuke dobara ili usluga, uplaćeni eventualni predujmovi, 
jedinične cijene bez poreza, stope poreza na dodanu vrijednosti, zbrojni iznos naknade 
te razne popuste ili rabate ako isti nisu uključeni u jediničnu cijenu. Nadalje na temelju 
podataka iz blagajničkog programa moguće je utvrditi podatke o vremenu izdavanja 
računa, operateru koji je izdao račun te način na koji je račun naplaćen. 
Na temelju podataka iz računa može se izvršiti sljedeća analiza: 
- minimalni broj radni sati servera 
- koeficijent prometa jela i pića u jednom mjesecu, jednom tjednu ili jednom 
tromjesečju, 
- omjer iznosa odabranih artikala u jednom mjesecu, 
- kretanje prometa po danima, tjednima, mjesecima i provjera kretanja prometa s 
usporedivim objektima na tom području, 
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- podaci o prometu terase za lijepog vremena, 
- podaci o prodaji sladoleda za određenih vremenskih uvjeta, 
- ispravne stope poreza na dodanu vrijednost prodanih artikala,  
- vremenski razmak između evidentiranja i plaćanja što može upućivati na to da 
pojedine usluge nisu evidentirane, 
- nepostojanost vremenskog razmaka između prvog evidentiranja i plaćanja što 
može upućivati da je evidentirana samo prva usluga. 
 
Provjerom poslovne dokumentacije utvrđuje se da li ima posebnih događanja ili 
izvanrednih radnih dana bez iskazanog prometa u blagajni: 
- oglašavanje u tisku 
- troškovi za glazbenike ili umjetnike 
- troškovi artikala koji nisu navedeni u jelovniku, (organizacija proslava, 
rođendana, roštilja, svadbi). 
 
Prilikom kontrole prometa preporučljivo je korištenje drugih informacija kao što su 
informacije iz dnevnog tiska i s Interneta o posebnim događanjima u pojedinim 
objektima (sastanci ili proslave), dodatne obavijesti, podaci o specifičnostima 
gospodarske djelatnosti, usporedba ostvarenog prometa i podataka o vremenskim 
prilikama.  
 
METODA REKALKULACIJE 
Vrlo korisna metoda kojom se prikupljaju važni podaci temeljem kojih se utvrđuju 
nepravilnosti u procjeni odnosno da li kod poreznog obveznika postoji potreba za 
procjenom prometa. Ovom metodom se vrlo precizno ispituju okolnosti poslovanja, pa 
ako se utvrdi odstupanje, može se dokazati da rezultat formalno ispravnog 
knjigovodstvenog evidentiranja nije točan. 
Važni podaci za rekalkulaciju su prodajne cijene, normativi, kalo, raste,kvar i lom te 
obračun količine pića.  
Prodajne cijene je lako utvrditi jer su sadržane u skoro svim poslovnim dokumentima. 
Nadalje ugostitelj koji pruža usluge hrane i pića dužan je izraditi normative o utrošku 
namirnica za pojedino jelo, piće i napitke. Prema normativima se nabavlja i razdužuje 
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materijal, priprema hrana i piće, izrađuju kalkulacije i utvrđuju prodajne cijene 
ugostiteljskih usluga. Kod utvrđivanja kala, rastepa, kvara i loma što predstavlja gubitke 
na proizvodima treba vidjeti o visini propisanih gubitaka od strane Hrvatske 
gospodarske komore te Hrvatske obrtničke komore.  
Za obračun pića koriste se podaci o doziranju pića iz cjenika ili blagajne, dok kod 
obračuna kuhinje s obzirom na normative i gubitak pri toplinskoj obradi obračun 
odnosno rekalkulaciju treba napraviti u suradnji s kuharom.  
 
Tablica 12. Primjer obračuna kuhinje 
Količina Jedinica  Sastojci Jedinična cijena Cijena 
200 grama Teleći odrezak 60 kn / kg 12,00 kn 
50 grama Gljive 30 kn / kg 1,50 kn 
0,5 komad Luk 1 kn / kom 0,50 kn 
0,25 litra Umak 4 kn / litra 1,00 kn 
200 gram Krumpir 10 kn / kg 2,00 kn 
  Trošak prodane robe neto  17,00 kn 
  Prodajne cijene bruto  51,00 kn 
  RUC  34,00 kn 
  Koeficijent u % RUC  200% 
Izvor: Porezni vjesnik, 2014. 
 
Kod obračuna kuhinje treba voditi računa o normativima koje kuhar koristi, način i 
vrijeme vaganja što utječe ne rezultat rekalkulacije. Vezano uz gore navedeni primjer 
obračuna kuhinje 200 grama mesa gubi 10% tijekom pripreme i 20% pri toplinskoj 
obradi što znači da se poslužuje 140 grama mesa. Ako porezni obveznik tvrdi da je na 
tanjuru 200 grama mesa treba računati s 290 grama mesa. Tako bi se trošak prodane 
robe povećao za oko 5,40 kuna. Marža bi se umanjila s 200% na 127%.  Pomoću 
podataka iz blagajne može se provjeriti vjerodostojnost iskazanih podataka o 
količinama. Ako porezni obveznik nabavi 100 kg mesa mjesečno i proda 500 mesnih 
jela svaki mjesec, može se pretpostaviti da je težina sirove porcije 200 grama. Veća 
mjera nije moguća, jer za nju nema troška prodane robe. Ako je u blagajni evidentirano 
samo 150 mesnih jela, može se bez provjere hrane povjerovati poreznom obvezniku da 
je težina porcije 285 grama. Prema tome rekalkulacijom bi se dobio rezultat jednak 
iskazanom. Ako je umanjio svoj promet za 1/3 i iskazao ukupnu nabavu, porezni 
obveznik zna da u svrhu oporezivanja treba uvećati aktualne normative za 50% što 
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znači umjesto 200 grama, prijavit će 300 grama i na taj način lažirati promet za 1/3. U 
nadzoru ima samo jedna mogućnost, a to je provjera hrane ili rezultata kalkulacije pića.  
 
Pri utvrđivanju prodane količine pića smatra se da određeni iznos korištenih dobara 
znači određenu količinu prodanih artikala. Stope kala, rastepa i loma u ugostiteljskoj 
djelatnosti za pravne i fizičke osobe propisane su od strane Hrvatske gospodarske 
komore i Hrvatske obrtničke komore. 
 
Tablica 13. Primjer Obračuna količine pića za kalkulaciju 
Skupina 
proizvoda 
Pakiranje Prodajna 
jedinica 
mjere 
Obračun 
količine 
Rastep Količina za 
kalkulaciju 
Pivo 100 litara 0,5 litara 200 čaša 3% 194 čaše 
Žestoka 
pića 
1 litra 0,02 litra 50 čaša 10% 45 čaša 
Otvorena 
vina 
6x1 litra 0,2 litra 30 čaša 5% 28 čaša 
Izvor: Porezni vjesnik, 2014. 
 
U nadzoru treba utvrditi vrijednosti specifične za određeni ugostiteljski objekt. Naprijed 
izračunate vrijednosti mogu biti znakovite, npr. veći gubitak zbog rastepa prilikom 
točenja može nastati zbog vrlo dugačkog crijeva za točenje piva, a još češće zbog 
njegova čišćenja. Uzroci gubitaka kod točenja mogu biti duža cijev za točenje, manje 
bačve za pive, manje čaše, manji promet piva, količina je iznad oznake dozatora. Da bi 
se provjerila točnost, potrebno je provjeriti obračun količine pića ili izvršiti očevid.  
 
Najčešći rizici vezani za utvrđivanje osnovice za obračun su pogrešne prodajne cijene, 
cijene tijekom posebne ponude, posebne cijene za posebne događaje, sanduci piva koji 
su dijelom prodani po nabavnoj cijeni ili uz vrlo nisku maržu, veliki gubitak na 
dozatoru, jer je obično prepunjen, a cijev za pivo je predugačka ili je treba često čistiti, 
besplatna pića za redovne goste ili one koji se žale na uslugu, besplatno žestoko piće i 
kava svakom gostu, veliki kalo voća i povrća, veliki gubiti kod obrade mesa. Ove 
nepravilnosti se provjeravaju kroz račune za koje postoji obveza čuvanja. O 
utemeljenosti drugih parametara lakše će se prosuditi provjerom hrane prije nadzora i 
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tako što će se od poreznog obveznika zatražiti da iznese sve primjedbe prije nego mu se 
predoče rezultati kalkulacije.  
 
4.1. Procjena prometa  
Pomoću metoda za utvrđivanje nelogičnosti u iskazanim prometima u nadzoru se može 
provjeriti iznose u poslovnim evidencijama logičnim matematičkim operacijama, 
prateći odnose u ugostiteljskom objektu. Cilj primjene ovih metoda je da se dobije 
potvrda iskazane porezne osnovice ili da se konkretiziraju dvojbe. Ako se pažljivom i 
točnom primjenom metoda za provjeru iskazivanja prometa otkriju bitne nepravilnosti, 
tada treba primijeniti metodu procjene i potvrđivanja procjene. Teret dokazivanja 
okolnosti procjene i opravdanja procijenjenog iznosa snosi Porezna uprava. Što više 
dokumenata porezni obveznik uskrati, to je za Poreznu upravu lakši teret dokazivanja. 
Nedostatak dokumenata ne može biti prednost za poreznog obveznika. Porezni 
obveznik snosi teret dokazivanja okolnosti koje osporavaju procjenu ili koje mogu 
umanjiti procijenjeni iznos. Procjena ne utječe na logično zaključivanje, Treba 
razmotriti i koristi opća iskustva kao i prihvaćene načine procjene.  
 
PROCJENA PROMETA SNIMANJEM 
Kad se snimanjem odnosno analizom ostvarenog prometa utvrdi značajno odstupanje u 
odnosu na promete koji su iskazani u razdoblju koje je prethodilo nadzoru. Snimanje 
prometa se određuje vremenski proizvoljno s obzirom na broj snimanja prometa. 
Ovlašteni djelatnici koji obavljaju nadzor će na temelju vlastite procjene, a uzimajući u 
obzir sve raspoložive podatke o poslovanju poreznog obveznika odrediti broj dana u 
kojima će se vršiti snimanje prometa, s time da u razdoblju nadzora budu obuhvaćena 
najmanje tri različita dana, da od ta tri dana bude bar jedan vikend, subota ili nedjelja. 
Od snimanja prometa treba izuzeti dane kada se u mjestu gdje je smješten ugostiteljski 
objekt održavaju nekakva izvanredna događanja ili manifestacije, koje same po sebi 
uobičajeno utječu na povećanje prometa kod svih poreznih obveznika. Na dan nadzora 
je potrebno izvršiti kontrolu evidentiranja prometa, stanja blagajne, izvršiti uvid u 
promete poreznog obveznika za nekoliko prethodnih dana, isti dan je potrebno još 
jedanput obići ugostiteljski objekt te određeno vremensko razdoblje snimati promet 
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odnosno izdavanje računa te očitati promet na kraju dana. Nakon završetka snimanja 
prometa treba analizirati promete utvrđene u nadzoru snimanja prometa i usporediti ih s 
prometima koji su iskazani u evidencijama poreznog obveznika u dane kada nije bilo 
snimanja prometa, odnosno u dane do početka poreznog nadzora.  
Odredbama članka 56. st.1. Općeg poreznog zakona propisano je da knjiženja i druga 
evidentiranja treba obavljati potpuno, točno, pravodobno i uredno. Primitke i izdatke 
blagajne (gotovinski promet), treba bilježiti slijedom njihova nastanka svakodnevno. 
Ukoliko se tijekom nadzora iskazivanja prometa iskaže da porezni obveznik primitke ne 
evidentira u skladu s gore navedenim članom zakona, članak 82.st.1. Općeg poreznog 
zakona propisuje da porezno tijelo mora procijeniti poreznu osnovicu ako ju ne može 
utvrditi na temelju poslovnih knjiga i evidencija. Prema stavku 2. točka 2. istog članka 
porezno tijelo vrši procjenu porezne osnovice ako porezni obveznik ne izdaje propisane 
račune ili ne vodi poslovne knjige točno, uredno i pravodobno.  
 
Primjer: Procjena temeljem snimanja prometa u dužem razdoblju (vlastita izrada 
autora). 
 
Snimanje prometa kod poreznog obveznika koji obavlja ugostiteljsku djelatnost  
Restoran „RIBARSKA NOĆ“ u razdoblju od 19. lipnja 2014.godine do 30. lipnja 2014. 
godine utvrđena su znatna odstupanja u prosječnim prometima, odnosno za vrijeme 
snimanja utvrđen je veći promet gotovina za 23,06% u odnosnu na prosječan promet 
evidentiran po poreznom obvezniku za razdoblje poslovanja od 01. siječnja 2014.godine 
do 18. lipnja 2014.godine. Znatna odstupanja nadziranih snimljenih dnevnih prometa u 
odnosu na promete koji su evidentirani kod poreznog obveznika prije provođenja 
snimanja prometa, dokaz su netočnog nepravodobnog evidentiranja gotovinskog 
prometa.  
Izračun procijenjenog prometa u ugostiteljskom objektu izvršen je na sljedeći način: 
Porezni obveznik je u navedenom poslovnom prostoru RESTORANU RIBARSKA 
NOĆ započeo s obavljanjem djelatnosti s danom 06. veljače 2014.godine, a isporuke su 
obavljane svakim danom, odnosno preračunato 132 dana do početka nadzora. 
U tom razdoblju ostvareno je ukupno bruto isporuke u iznosu od 233.179,25 kn, 
gotovinskog prometa, što u prosjeku po radnom danu iznosu 1.766,51 kn 
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(233.179,25/132=1.766,51 kn.) Ukupni promet u razdoblju snimanja prometa od 
19.06.2014. do 30.06.2014. iznosi ukupno 26.088,00 kn. Prosječni promet u razdoblju 
od 19.06.2014. do 30.06.2014. iznosi 2.174,00 kn (26.088,00/12 dana). Nadalje kako je 
prije utvrđeno prosječni promet do početka poreznog nadzora iznosi 1.766,51 kuna, a 
prosječan promet iz dva promatrana razdoblja iznosi 1.970,25 kn. 
(2174,00+1766,51)/2). Utvrđena razlika iznosi 203,74 kn (1.970,25 kn–1.766,51 kn) 
odnosno koeficijent iznosi 0,1153 ili 11,53% (203,74/1.766,51). Izračunom je utvrđen 
postotak neevidentiranog prometa od 11,53%. 
 
Temeljem utvrđenog postotka utvrđuje se nova porezna osnovica te porezna obveza 
kako slijedi: 
- Procijenjena razlika bruto isporuka        233.179,25x11,53%=26.885,56 kn 
- PDV 25%, po preračunatoj stopi    26.885,56x20,00%=5.377,12 kn 
- Utvrđena osnovica iz procijenjenog prometa  26.885,56–5.377,12=21,508,44 kn. 
 
Iz opisanog primjera vidljivo je da procijenjena obveza poreza na dodanu vrijednost iz 
procijenjenih bruto isporuka za ugostiteljski objekt iznosi 5.377,12 kn. 
 
4.2. Porezni nadzor drugih turističkih objekata 
Pod drugim turističkim djelatnostima podrazumijevaju se djelatnosti pružanja usluga 
smještaja, kampovi, charteri i putničke agencije. Tu spadaju one koje za razliku od 
ugostiteljskih objekata ne pružaju usluge prehrane. S obzirom na to one nisu pogodne za 
primjenu istih metoda nadzora kao i ugostiteljski objekti.  
 
Prilikom nadzora drugih turističkih djelatnosti potrebno je pomnije analizirati 
dokumente te utvrditi sadrže li informacije temeljem kojih se mogu uvjerljivo objasniti 
iskazani prihodi odnosno ostvareni promet. 
 
Dokumenti potrebni prilikom poreznog nadzora drugih turističkih djelatnosti koji mogu 
biti korisni prilikom provjere procjene prihoda. Prilikom nadzora potrebno je proučiti 
izvješća sanitarne inspekcije, rezervacije s internetske stranice da bi se utvrdile stope 
popunjenosti, evidenciju rezervacija u smještajnim objektima, evidenciju o smještaju ili 
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knjiga gostiju hotela u smještajnim objektima (podaci iz računalnog programa 
ugostiteljskih objekata), vanjske dokumente od drugih tijela, obvezne prijave 
smještajnih kapaciteta, prijave boravišne pristojbe, statističke podaci od turističkih 
tijela, prijave pri lučkim kapetanijama, provjera troškova ili potrošnje koji se 
nesumnjivo odnose na promet, potrošnja vode u smještajnim objektima, nabava peciva 
u smještajnim objektima, potrošnja tople vode u kampovima, naknade čarterskim 
prijevoznicima, analiza dodatnih obavijesti prikupljenih tijekom nadzora od 
isporučitelja ili korisnika.  
 
Stopa popunjenosti je važna brojka u nadzoru hotela i hostela. Izračunava se na sljedeći 
način: 
 
Stopa popunjenosti = (stvarni broj noćenja x 100) / broj ležajeva x 365 
 
Stopa popunjenosti različitih smještajnih objekata u pravilo je vrlo različita, jer na nju 
utječu brojni čimbenici, kao što su lokacija, populacija koja koristi smještaj, sezona, 
opremljenost i cijena.  
Promet noćenja s osnovnom procjenom može se izračunati na sljedeći način: 
 
Promet noćenja = broj ležajeva x prosječna dnevna cijena sobe x 365 dana x stopa 
popunjenosti 
 
Popunjenost se procjenjuje prema statističkim podacima za određeno područje. Ako za 
razdoblje obuhvaćeno nadzorom više ne postoji popis noćenja ili plan popunjenosti, ali 
su dostupni popisi za tekuće razdoblje, tada oni mogu poslužiti za utvrđivanje stope 
popunjenosti (Porezni vjesnik, 2014). 
 
4.3. Metoda fiskalizacije 
Porezne uprave u raznim zemljama svijeta ostvaruju gubitke u milijardama kroz 
neprijavljenu prodaju i prikrivanju prihoda putem tih tehnika i metoda. Testiranjem 
maloprodajnog sektora vlade mnogih zemalja započele su s kampanjama podizanja 
svijesti prema ovom fenomenu te su došli do šokantnih podataka značajnim gubitcima. 
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Među tim zemljama nalazi se i Hrvatska koja je putem novog zakonodavstva i 
inovativnih tehnologija odlučila stati na kraj spomenutim problemima i utaji poreza.  
Vlada Republike Hrvatske temelji svoju strategiju o suzbijanju ukupnog poreznog jaza 
na agresivnom rješavanju ovog problema. Fiskalizacija se javlja kao indirektna metoda 
koja koristi tehnologiju u cilju sprječavanja utaje poreza i poreznih prijevara. Iako 
porezni obveznici koriste razne tehnike za suzbijanje stvarne količine prometa odnosno 
prodaje temeljene na elektronskim zapisima kojima se služe utajivači poreza, samo 
postojanje fiskalizacije i porezni revizori i istraživači na terenu indirektno utječu na 
povećanje prikazanog prometa putem fiskalizacije. Uvođenje fisklizacije na indirektni 
način utječe na evidentiranje ostvarenog prometa  i putem podizanja svijesti o problemu 
utaje poreza kod javnosti (Madžarević, S., 1997). 
Implementacija procesa fiskalizacije najznačajnija je mjera u nastojanju što kvalitetnijeg 
praćenja i pregleda prihoda i novčanih transakcija. Vlada Republike Hrvatske ovim je 
procesom zadala veliki udarac svim utajivačima poreza te je upotrebom tehnologije 
odlučila dobiti uvid na realno stanje količina prodaje i samim time povećati prihode od 
poreza. Definiranje značenja procesa fiskalizacije može se objasniti na mnogo načina ali 
najrelevantniji je zasigurno onaj objavljen od strane Vlade Republike Hrvatske u 
„Konačnom prijedlogu zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom”, koji glasi: 
„Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, 
kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini.” Procesom 
fiskalizacije omogućeno je detaljno i realno pregledavanje ostvarenih količina prodaje 
ali se moraju ispuniti i mnogi elementi kako bi fiskalizacija ostvarila svoj puni 
potencijal.  
Kako bi se fiskalizacija što efektnije i efikasnije provodila trebaju se poštovati sljedeće 
smjernice:  
 Porezna uprava treba izraditi strategiju za rješavanje problema suzbijanja realne 
količine prodaje unutar vlastitih okvira porezne politike te poboljšati postupak 
otkrivanja prijevare i protumjera tom procesu.  
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 Trebalo bi poraditi na razvijanju komunikacijskog programa s ciljem podizanja 
svijesti među svim sudionicima procesa kako bi pojedinci shvatili kriminalni aspekt 
korištenja takvih tehnika i ozbiljnosti posljedica istrage i kaznenog progona. 
 Porezna uprava bi trebala revidirati da li su njihove zakonske ovlasti primjerene za 
reviziju i sudske preglede POS sustava te mora ulagati u stjecanje znanja i alate za 
reviziju i istraživanje POS sustava. 
 Građani moraju shvatiti vlastitu važnost u cjelokupnom procesu u kojem svaki 
pojedinac ima mogućnost, moć ali i odgovornost kontrole svakog izdanog računa. 
 
Uvođenjem fisklazacije pojačane su kontrole na terenu. Sama prisutnost inspektora, 
ovlaštenih djelatnika i poreznih revizora koji vrše nadzor provođenja postupka 
fiskalizacije u prometu gotovinom utječe na povećano evidentiranje i prikazivanje 
ostvarenog prometa. U svrhu potvrđivanja koliko utječe na povećanje prometa, a time 
ujedno i porezne obveze i drugih javnih davanja izvršena je analiza i prikaz prometa 
sedam dana prije dolaska ovlaštenih službenika i inspektora na područje gdje se 
ugostiteljski objekt nalazi, te sedam dana kada su ovlašteni službenici i inspektori na 
području gdje se ugostiteljski objekt nalazi i boravili.  
Ugostiteljski objekt čiji se promet u ovom primjeru analiziraju nalazi se na jednom 
otoku u Dalmaciji. To je restoran s vlastitom pripremom hrane „ala carte“ i 
usluživanjem pića. Nalazi se na izrazito frekventnoj prometnici s vlastitim parkiralištem 
za 30 vozila. Vrhunski je uređen i u vrhuncu sezone ostvaruje promete u visini i do 
20.000,00 kuna po danu. Obrt zapošljava sedam (7) radnika, od čega su tri (3) domaćina 
i četiri (4) vanjska, dva (2) kuhara s položenim majstorskim ispitom i dva (2) konobara 
također s majstorskim ispitom. Restoran ima 200 sjedećih mjesta, od toga 80 u 
unutrašnjosti objekta i 120 na terasi. Podaci o restoranu koji je predmet analize, kao i 
ostvareni prometi u promatranome razdoblju dobiveni su temeljem nestrukturiranog 
intervjua od vlasnika ugostiteljskog objekta.  
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PROMETI OSTVARENI PRIJE DOLASKA OVLAŠTENIH DJELATNIKA I 
INSPEKTORA NA PODRUČJE GDJE SE NALAZI UGOSTITELJSKI OBJEKT: OD 
08. lipnja 2015. – 14. lipnja 2015. godine 
-   8.6.2015. – 4.811,50 kuna 
-   9.6.2015. – 5.756,00 kuna 
- 10.6.2015. – 3.807,50 kuna 
- 11.6.2015. – 6.985,50 kuna 
- 12.6.2015. – 3.690,50 kuna 
- 13.6.2015. – 3.882,00 kuna  
- 14.6.2015. – 5.041,00 kuna 
- UKUPNO OSTVARENI GOTOVINSKI PROMET : 33.974,00 kuna 
 
PROMETI OSTVARENI ZA VRIJEME BORAVKA OVLAŠTENIH DJELATNIKA I 
INSPEKTORA NA PODRUČJU GDJE SE NALAZI UGOSTITELJSKI OBJEKT: OD 
15. lipnja 2015. – 21. lipnja 2015. godine 
- 15.6.2015. – 5.704,00 kuna 
- 16.6.2015. – 5.586,50 kuna 
- 17.6.2015. – 6.357,00 kuna 
- 18.6.2015. – 6.308,00 kuna 
- 19.6.2015. – 5.388,00 kuna 
- 20.6.2015. – 7.996,00 kuna 
- 21.6.2015. – 7.936,50 kuna 
- UKUPNO OSTVARENI GOTOVINSKI PROMET : 45.276,00 kuna 
 
Analizom prometa za ova dva razdoblja evidentno je da je došlo do povećanja prometa 
za cca 25%. Razlog može biti otvaranje sezone u drugom periodu ili informacija da je 
počela akcija nadzora primjene Zakona o fiskalizaciji od strane inspektora na području 
obavljanja djelatnosti analiziranog objekta. Temeljem gore navedenih prikazanih 
ostvarenih prometa potvrđena je hipoteza da fiskalizacija u prometu gotovinom kao 
metoda poreznog nadzora indirektno utječe na povećanje prijavljivanja gotovinskog 
prometa, a time i većih poreznih obveza. 
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5. ISTRAŽIVANJE PROVEDENIH POREZNIH NADZORA KOD 
UGOSTITELJA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 
 
S obzirom da je za gospodarski razvitak svake zemlje, uređeno i pošteno tržište 
neophodno, Ministarstvo financija - Porezna uprava nastoji svojim aktivnostima 
osigurati poštenu tržišnu utakmicu svakom poduzetniku. Iako većina obveznika svoje 
obveze prema državi izvršava na vrijeme, postoji manji dio njih koji i dalje to ne čini, 
stoga Porezna uprava nastoji to suzbiti provodeći nadzore. Nadzori se obavljaju svaki 
dan (uključujući i vikende) u vremenu od 0 do 24 sata. 
 
Tijekom nadzora provjerava se blagajna ugostitelja, odnosno neevidentirani promet. Na 
temelju vjerodostojnih dokumenata i novčanog iznosa koji se u trenutku nadzora nalazi 
u blagajni, utvrđuje se evidentirani promet. Ukoliko se u blagajni zatekne bilo kakav 
višak novca, koji nije potkrijepljen vjerodostojnom dokumentacijom, i dalje će se 
smatrati neevidentiranim prometom. Uz podatke iz blagajni prometi se provjeravaju 
raznim drugim metodama koje su opisane u ovom radu. Nakon provedenog poreznog 
nadzora sastavlja se Zapisnik o provedenom poreznom nadzorom i izdaje Porezno 
rješenje u kojima se opisuju sve činjenice utvrđene poreznim nadzorom, utvrđuju 
nepravilnosti, nove eventualne porezne obveze nakon čega se provodi prekršajni 
postupak, određuje novčana kazna i određuje eventualna zabrana obavljanja bilo kakve 
gospodarske aktivnosti. 
 
U nastavku ovog dijela prikazani su podaci o provedenim poreznim nadzorima 
ugostitelja u 2013. i 2014. godini na području Međimurske županije te analiza 
provedenog istraživanja o poreznim nadzorima ugostiteljskih objekata obavljenih u 
Međimurskoj županiji temeljem provedene ankete.   
 
5.1. Podaci o provedenim poreznim nadzorima u Međimurskoj županiji tijekom 
2013. i 2014. godine 
Podaci o provedenim poreznim nadzorima u Međimurskoj županiji uključuju broj 
provedenih nadzora u razdoblju od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2014. 
godine. Kod pojedinih ugostiteljskih objekata odnosno poreznih obveznika porezni 
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nadzor obavljen više puta tijekom promatranog razdoblja. Prikazani su podaci o broju 
provedenih nadzora ugostiteljske djelatnosti, broju utvrđenih nepravilnosti, te iznos 
novo utvrđenih poreznih obveza. 
 
Graf. 1. Podaci o provedenim poreznim nadzorima tijekom 2013. godine u 
Međimurskoj županiji 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 1. vidljivo je da je tijekom 2013. godine od ukupno 1087 obavljenih poreznih 
nadzora u Međimurskoj županiji nad ugostiteljskim objektima obavljeno ukupno 415 
poreznih nadzora što čini 38,18 %. Od ukupnog broja provedenih poreznih nadzora nad 
ugostiteljima i to njih 415, kod 101 ugostitelja tijekom poreznog nadzora utvrđene su 
nepravilnosti što čini 24,33%. Tijekom 2014. godine u odnosu na 2013. godinu 
provedeno je puno manje nadzora. Njih ukupno 427, odnosno 60,72 % manje nego u 
2013. Od ukupnog broja provedenih nadzora u 2014.godini na ugostiteljske objekta 
odnosi se 146 poreznih nadzora što čini udio od 35,18%. U 2014. godini nad 
ugostiteljima je provedeno ukupno 146 poreznih nadzora što je 65,81% manje u odnosu 
na 2013.godinu. Tijekom 2014.godine utvrđenih nepravilnosti je bilo nešto više 
odnosno kod 73 provedenih poreznih nadzora što čini točno 50,00% nadziranih 
ugostiteljskih objekata. Razlog tome je što je pri uvođenju fiskalizacije kod ugostitelja 
tijekom 2013.godine naglasak poreznih nadzora stavljen na ugostiteljske objekte s 
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obzirom na naplatu prometa u gotovini, dok se 2014.godine provođenje provodilo kod 
svih djelatnosti podjednako. Što se tiče povećanja utvrđenih nepravilnosti, razlog tome 
je opuštanje i smanjenje poreznih nadzora ugostiteljskih objekata tijekom 2014. godine. 
 
Graf. 2. Podaci o novoutvrđenim poreznim obvezama tijekom 2013. i 2014. godine kod 
poreznih obveznik koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u Međimurskoj županiji. 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
U Grafu 2. prikazane su novoutvrđene porezne obveze provedenim poreznim nadzorima 
kod ugostitelja. Tijekom 2013. godine novoutvrđena obveza iznosi ukupno 
1.237.594,81 kn, a tijekom 2014. godine novoutvrđena obveza iznos ukupno 434.862,14 
kn iz čega je utvrđeno smanjenje novoutvrđene obveze 2014. godine u odnosu na 
2013.godinu od 64,86% što se može pripisati smanjenju provedenih poreznih nadzora 
nad ugostiteljskim objektima u 2014. godinu za 65,81%. Kod poreznih obveznika kod 
kojih je utvrđena nova porezna obveza primijenjene su metode poreznog nadzora kao 
što su snimanje prometa, procjena prometa na temelju vanjskih čimbenika i pokazatelja, 
utvrđivanje prometa na temelju količina, normativa, kalkulacija, marži i pregleda knjiga. 
Navedeno potvrđuje hipotezu da postoje metode nadzora kojima se direktno regulira 
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neprikazani promet ostvaren od obavljanja ugostiteljske djelatnosti te utvrđuje nova 
porezna obveza za prijašnja razdoblja. 
 
5.2. Analiza istraživanja o poreznim nadzorima ugostiteljskih objekata u 
Međimurskoj županiji temeljem provedene ankete 
 
U ovom dijelu napravljena je analiza istraživanja o poreznim nadzorima ugostiteljskih 
objekata u Međimurskoj županiji temeljem provedene ankete. Anketom je obuhvaćeno 
ukupno 32 poreznih obveznika koji obavljaju različite ugostiteljske djelatnosti. Porezni 
obveznici su se u anketi izjasnili o vrsti objekta u kojem obavljaju gospodarsku 
aktivnost, o svojoj pravnoj osobnosti, vremenskom razdoblju obavljanja gospodarske 
aktivnosti, pružanju usluga smještaja u svojoj usluzi, veličini objekta, provedenim 
nadzorima, utvrđenim nepravilnostima, izrečenim kaznama, provedenim prekršajnim 
postupcima nad njima, prirodi utvrđene nepravilnosti, visini izrečenih kazni, 
eventualnoj zabrani obavljanja gospodarske aktivnosti, metodi poreznog nadzora koja je 
obavljena kod njih, koja vrsta novih obveza je utvrđena tijekom poreznog nadzora, koju 
metodu poreznog nadzora anketirani porezni obveznici ugostitelji smatraju najboljom, 
najučinkovitijom, koje sve metode poreznog nadzora poznaju te na kraju da li uvođenje 
fiskalizacije u prometu gotovinom, u ovom radu predstavljena kao indirektna metoda 
povećanja prijavljivanja prometa utječe na dohodak, prihode odnosno primitke, dobit, 
izdatke odnosno rashode. 
 
Istraživanje je izvršeno temeljem ankete. 
 
U nastavku ovog dijela napravljena je analiza gore provedene ankete za koju je podatke 
dalo od ukupno obuhvaćenih 50 anketiranih ugostitelja njih 32. 
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Graf 3. Vrsta ugostiteljskih objekata čiji su vlasnici sudjelovali u istraživanju i da li 
podatke o provedenim poreznim nadzorima 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 3. vidljivo je da je od ukupno 32 anketiranih poreznih obveznika koji obavljaju 
ugostiteljsku djelatnost porezni nadzor obavljen najviše u caffe barovima i to njih devet 
(9) te restoranima i to njih osam (8) dok je manje nadzora provedeno u slastičarnama, 
fast foodovima, pizeriama, hostelima, udrugama i kampovima.  
 
Graf 4. Prikaz poreznih obveznika s obzirom na pravnu osobnost – registraciju 
 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Iz Grafa 4. utvrđeno je da je od ukupno 32 poreznih obveznika poreznim nadzorom bilo 
obuhvaćeno njih 20 koji su registrirani kao manja trgovačka društva kojima je osnovna 
ili sporedna djelatnost ugostiteljstvo, da je njih 11 registrirano kao obrt – samostalno 
obavljanje gospodarske djelatnosti kod kojih je osnovna djelatnost ugostiteljstvo te 
jedna (1) udruga koja obavlja djelatnost turizma i ugostiteljstva.  
 
Graf 5. Ugostiteljski objekti obuhvaćeni poreznim nadzorom prema vremenskom 
razdoblju obavljanja ugostiteljske djelatnosti 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 5. vidljivo je da je najviše poreznih nadzora obavljeno u ugostiteljskim 
objektima koji posluju kraće vrijeme i to do pet (5) godina dok je u ugostiteljskim 
objektima koji posluju duže od pet (5) godina porezni nadzor obavljen u podjednakom 
broju. Razlog tome je s jedne strane neiskustvo u vođenju poslovanja, a s druge strane 
informativni porezni nadzor od strane inspektora i ovlaštenih službenika u svrhu 
prijevremenih otklanjanja nepravilnosti, pravilnog obračunavanja poreza i drugih javnih 
davanja te ispravnog, pravovremenog te vjerodostojnog evidentiranja ostvarenog 
prometa.  
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Graf 6. Provedeni porezni nadzori u ugostiteljskim objektima s obzirom na veličinu 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 6. vidljivo je da je najviše poreznih nadzora provedeno u malim ugostiteljskim 
objektima i to onih sa od 0 – 50 sjedećih mjesta, dok su srednji i veći ugostiteljski 
objekti u nešto manjem broju bili obuhvaćeni poreznim nadzorom.  
 
Graf 7. Ugostiteljski objekti obuhvaćeni poreznim nadzorom koji uz ugostiteljsku 
djelatnost pružaju usluge smještaja 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Iz Grafa 7. vidljivo je da od ukupno 32 anketiranih poreznih obveznika odnosno 
ugostiteljska objekta u Međimurskoj županiji samo njih četiri (4) pruža usluge smještaja 
uz obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili im je pružanje usluga smještaja osnovna 
gospodarska aktivnost.  
 
Graf 8. Provedeni nadzori anketiranih poreznih obveznika tijekom 2013. i 2014. godine 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 8. utvrđeno je da je kod svih anketiranih poreznih obveznika odnosno u 
njihovim ugostiteljskim objektima proveden porezni nadzor što znači da je u 
Međimurskoj županiji porezni nadzor proveden kod skoro svih poreznih obveznika 
tijekom 2013. i 2014. godine, koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, bez obzira na 
njihovu pravnu osnovu.  
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Graf 9. Broj ponavljanja poreznih nadzora kod anketiranih poreznih obveznika 
ugostitelja 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 9. vidljivo je da je porezni nadzor kod anketiranih poreznih obveznika koji 
obavljaju ugostiteljsku djelatnost obavljen više od jedan puta. Točnije kod njih pola 
odnosno njih 16 porezni nadzor obavljen je jedan puta, kod njih osam obavljen je dva 
puta, kod njih sedam obavljen je tri puta dok je kod jednog poreznog obveznika 
ugostitelja obavljen čak četiri puta. Razlog tome što je kod jednog poreznog obveznika 
porezni nadzor obavljen više puta je taj što se svakim sljedećim nadzorom provjerava da 
li su otklonjene nepravilnosti utvrđene prethodnim poreznim nadzorom odnosno da li taj 
porezni obveznik i dalje nepravilno iskazuje porezne obveze odnosno promete.  
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Graf 10. Utvrđene nepravilnosti tijekom obavljanja poreznog nadzora kod poreznih 
obveznika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 10. vidljivo je da je kod 18 poreznih obveznika od 32 anketiranih utvrđena 
nekakva nepravilnost u obračunu poreza i drugih javnih davanja, iskazivanju prometa ili 
izdavanju računa što dovodi do podatka da je kod 56,25% poreznih obveznika 
obuhvaćenih nadzorom utvrđena nepravilnost.  
 
Graf 11. Osnova utvrđenih nepravilnosti 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Iz Grafa 11. vidljivo je da od 32 anketiranih poreznih obveznika koji obavljaju 
ugostiteljsku djelatnost kod njih 14 nisu utvrđene nikakve nepravilnosti prilikom 
obračuna poreza i drugih javnih davanja, izdavanja računa ili iskazivanja prometa. Kod 
njih sedam (7) utvrđena je nepravilnost s osnova postojanja nepodmirenih dospjelih 
obveza s osnova poreza i drugih javnih davanja koje su utvrđene tijekom poreznog 
nadzora, da je kod njih osam (8) kao nepravilnost utvrđeno netočno evidentiranje i 
prijavljivanje prometa ostvarenog u gotovini, a kod njih tri (3) utvrđena nepravilnost s 
osnova neizdavanja računa za naplaćeni proizvod ili uslugu.  
 
Graf 12.  Provedeni prekršajni postupak nad anketiranim poreznim obveznicima kod 
kojih su utvrđene nepravilnosti 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 12. vidljivo je da je kod 17 poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost nakon utvrđenih nepravilnosti tijekom poreznog nadzora pokrenut prekršajni 
postupak, a kod njih 15 nije pokrenut prekršajni postupak iz razloga što nisu utvrđene 
nikakve nepravilnosti tijekom poreznog nadzora ili su tijekom poreznog nadzora 
uklonili utvrđene nepravilnosti te im se to bilježilo kao olakotna okolnost.  
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Graf 13. Izrečene novčane kazne nakon provedenog poreznog nadzora ili nakon 
provedenog prekršajnog postupka 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 13. vidljivo je da je kod svih poreznih obveznika kod kojih je proveden porezni 
nadzor odnosno nakon njega i provedeni prekršajni postupak da li kod Prekršajnog 
odjela Porezne uprave ili nadležnog Prekršajnog suda izrečena novčana kazna za 
povredu zakonskih odredbi.  
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Graf 14. Visina izrečene novčane kazne nakon provedenog poreznog nadzora odnosno 
provedenog prekršajnog postupka 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 14. vidljivo je da je nakon provedenog poreznog nadzora odnosno provedenog 
prekršajnog postupka, kod anketiranih poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost i to kod njih osam (8) izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kn, a kod 
ostalih poreznih obveznika izrečene novčane kazne iznose od 2.500,00 kn do 25.000,00 
kn.  
 
Graf 15. Zabrana obavljanja gospodarske aktivnosti nakon utvrđenih nepravilnosti 
tijekom poreznog nadzora 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Iz Grafa 15. vidljivo je da je kod pet (5) poreznih obveznika kod kojih je utvrđena 
nepravilnost tijekom proznog nadzora, nakon provedenog poreznog nadzora izdano 
Rješenje o zabrani obavljanja gospodarske aktivnosti na određeni rok odnosno do dana 
otklanjanja utvrđenih nepravilnosti poreznim nadzorom.  
 
Graf 16. Metode korištene prilikom provođenja poreznog nadzora kod anketiranih 
poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 16. vidljivo je da je kod 32 poreznih obveznika kao metoda poreznog nadzora 
najviše korištenja metoda fiskalizacije i to kod njih 15. Metodu fiskalizacije slijedi 
metoda poreznog nadzora pregledom poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija kod njih 
pet (5). Nadalje prilikom provođenja poreznog nadzora kod četiri (4) porezna obveznika 
korištena je metoda snimanja prometa u određenom vremenskom razdoblju. Kod tri (3) 
porezna obveznika kao metoda provođenja poreznog nadzora korištena je metoda 
inventure, a u manjem udjelu kod po jednog su korištene metode obračuna količina i 
rekalkulacije, a kod dva porezna obveznika korištene su informacija iz vanjske okoline 
temeljem čega je utvrđen neevidentirani promet. 
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Graf 17. Vrsta novoutvrđene porezne obveze kod anketiranih poreznih obveznika 
tijekom provedenog postupka poreznog nadzora 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 17. vidljivo je da je od ukupno 32 nadzorom obuhvaćenih poreznih obveznika 
kod njih 23 nisu utvrđene nove obveze poreza i drugih javnih davanja, kod njih šest (6) 
utvrđena je obveza s osnova poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit (trgovačkih 
društava), kod njih dva (2) utvrđena je obveza s osnova poreza na dodanu vrijednost i 
poraz na dohodak (obrtnika i udruga), a kod jednog (1) poreznog obveznika utvrđena je 
nova obveza poreza na dohodak od kapitala i izuzimanja (trgovačko društvo). Kao što je 
u Grafu 16. prikazano u manje slučajeva su korištene metode poreznog nadzora kao što 
su snimanje prometa, analiza prometa, pregled knjiga, inventura nego što je korištena 
metoda fiskalizacije. To povezano s Grafom 17. koji prikazuje da su kod manje 
poreznih obveznika utvrđene nove porezne obveze potvrđuje da fiskalizacija ne utječe 
na utvrđivanje novih poreznih obveza i direktno povećanje prometa odnosno prihoda i 
primitaka. Navedeno potvrđuje hipotezu da postoje metode nadzora kojima se direktno 
regulira neprikazani promet ostvaren od obavljanja ugostiteljske djelatnosti te utvrđuje 
nova porezna obveza za prijašnja razdoblja. 
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Graf 18. Metode poreznog nadzora korištene u poreznom nadzoru ugostiteljske 
djelatnosti koje su najbolje poznate poreznim obveznicima koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 18. vidljivo je da je anketiranim poreznim obveznicima od postojećih metoda 
poreznog nadzora najbolje poznata metoda fiskalizacije i pregled knjiga i evidencija te 
snimanje prometa u ugostiteljskim objektima, dok su im ostale metode poreznog 
nadzora kao što su metoda rekalkulacije, inventure i obračuna količina manje poznate.  
 
Graf 19. Metode poreznog nadzora koje su najpodobnije prema mišljenju poreznih 
obveznika 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Iz Grafa 19. vidljivo je da su se anketirani porezni obveznici koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost na pitanje o najpodobnijoj i najboljoj metodi poreznog nadzora koju bi željeli 
da se provodi u njihovom ugostiteljskom objektu izjasnili za fiskalizaciju i to njih 19, a 
za metodu poreznog nadzora pregledom poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija 
izjasnilo se njih 13. Na pitanje iz ankete koje se odnosi na razloge odabira najpodobnije 
metode poreznog nadzora njih 19 koje se izjasnilo za metodu fiskalizacije kao razlog 
odabira navelo je kratkoću postupka provođenja nadzora, a oni koji su se izjasnili za 
pregled knjiga kao najpodobniju i najbolju metodu kao razlog odabira naveli su 
mogućnost suradnje s inspektorima i ovlaštenim djelatnicima koji obavljaju porezni 
nadzor.  
 
Graf 20. Utjecaj fiskalizacije na visinu prihoda, primitaka, dohotka i dobiti 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 20. vidljivo je da su anketirani porezni obveznici koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost kod kojih je proveden porezni nadzor većim dijelom mišljenja da fiskalizacija 
ne utječe na dohodak, prihode, primitke i dobit, a njih nešto manje i to njih šest (6) je 
mišljenja da fiskalizacija utječe na dohodak prihode, primitke i dobit.  
 
Vezano uz izraženo mišljenje u anketi, a prikazano u Grafu 20. sljedeći podaci prikazani 
u Grafu 21. dokazuju da mišljenje većine anketiranih poreznih obveznika koji su se 
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izjasnili da fiskalizacija ne utječe na visinu prihoda, primitaka pa tako i dohotka i dobiti 
nisu točna. 
 
Graf 21. Prihodi određenog broja poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Prema podacima Porezne uprave u 2012. godini nasumično odabranih 28 obrtnika 
prijavilo je prihode od ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 4.769.395,00 kuna dok su 
prihodi u 2013.godini iznosili 10.344.584,00 kuna. Iz grafikona možemo zaključiti da 
su za navedene ugostitelje obrtnike prihodi u 2013. godini porasli za 5.575.189,00 kuna 
odnosno 116,89% u odnosu na 2012. godinu.  
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Graf 22. Utjecaj fiskalizacije na visinu izdataka i rashoda 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 22. vidljivo je da su anketirani porezni obveznici koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost kod kojih je proveden porezni nadzor većim dijelom mišljenja da fiskalizacija  
utječe na izdatke i rashode, a njih nešto manje i to njih pet (5) je mišljenja da 
fiskalizacija ne utječe na izdatke i rashode.  
 
Vezano uz izraženo mišljenje u anketi, a prikazano u Grafu 22. sljedeći podaci prikazani 
u Grafu 23. dokazuju da su mišljenja većine anketiranih poreznih obveznika koji su se 
izjasnili da fiskalizacija utječe na visinu izdataka i rashoda točna.  
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Graf 23. Izdaci određenog broja poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Prema podacima Porezne uprave u 2012. godini nasumično 28 odabranih obrtnika 
prijavilo je izdatke od ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 4.607.216,00 kuna dok su 
izdaci u 2013. godini iznosili 9.290.681,00 kuna. Možemo zaključiti da je povećanje 
prihoda za 116,89% ugostitelja ujedno donijelo i povećanje izdataka za 101,65%, što 
nam govori da ugostitelji obrtnici očito nisu prikazivali sve prihode niti rashode prije 
uvođenja fiskalizacije. 
Podaci prikazani u Grafu 21. i Grafu 23. potvrđuju hipotezu da fiskalizacija u prometu 
gotovinom kao metoda poreznog nadzora indirektno utječe na povećanje prijavljivanja 
gotovinskog prometa, a time i većih poreznih obveza.  
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Graf 24. Utvrđene nepravilnosti u odnosu na vremensko razdoblje poslovanja 
anketiranih poreznih obveznik koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost.  
 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 24. vidljivo je da je najviše nepravilnosti utvrđenih tijekom poreznog nadzora 
kod onih poreznih obveznika koji kratko vremenski obavljaju ugostiteljsku djelatnost i 
to od 1 do 5 odnosno od 5 do 10 godina poslovanja, a najmanje nepravilnosti utvrđeno 
je kod poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost duži niz godine što 
upućuje na osnovne razloge kao što su ozbiljnost, iskustvo i duh dobrog 
gospodarstvenika.  
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Graf 25. Utvrđene nepravilnosti u postupku poreznog nadzora kod anketiranih poreznih 
obveznika s obzirom na veličinu ugostiteljskog objekta u kojem obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost  
 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 25. vidljivo je najviše poreznih nadzora obavljeno kod malih ugostiteljskih 
objekata kod kojih je utvrđen i najviše nepravilnosti tijekom poreznog nadzora dok je 
kod velikih ugostiteljskih objekata utvrđeno  manje nepravilnosti.  
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Graf 26. Visina izrečene kazne nakon utvrđivanja nepravilnosti pri obavljenom 
poreznom nadzoru s obzirom na vrstu poreznog obveznika odnosno njegovu pravnu 
osobnost 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Iz Grafa 26. vidljivo je da se visine izrečenih novčanih kazni za prekršaje temeljem 
utvrđenih nepravilnosti tijekom poreznog nadzora kreću u rasponu od 2.500,00 kuna do 
25.000,00 kn. Temeljem provedene ankete došlo se do podataka da je maksimalna 
novčana kazna izrečena trgovačkom društvu u iznosu od 25.000,00 kn, da su nešto 
manje kazne od 2.500,00 kuna do 8.000,00 kn izrečene obrtnicima i pojedinim 
trgovačkim društvima, da je kazna od 10.000,00 kuna izrečena udruzi te da je kazna od 
15.000,00 kuna izrečena jednom trgovačkom društvu. Iz navedenih podataka može se 
zaključiti da visine izrečenih kazni ne ovise o pravnoj osobnosti odnosno vrsti poreznog 
obveznika koji obavlja ugostiteljsku djelatnost već ovise o jačini prekršaja odnosno o 
opsegu i vrsti nepravilnosti koja je utvrđena poreznim nadzorom.  
 
5.3.  Rezultati istraživanja  
Rezultati istraživanja provedeni analizom prometa ugostiteljskog objekta dobiveni 
nestrukturiranim intervjuom od osobe koja se bavi ugostiteljskom djelatnošću, 
prikupljanjem podataka o provedenim poreznim nadzorima u Međimurskoj županiji 
tijekom 2013. i 2014. godine te anketom potvrdili su postavljene hipoteze: 
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H1. Postoje metode nadzora kojima se direktno regulira neprikazani promet ostvaren od 
obavljanja ugostiteljske djelatnosti te utvrđuje nova porezna obveza za prijašnja 
razdoblja.  
H2. Fiskalizacija u prometu gotovinom kao metoda poreznog nadzora indirektno utječe 
na povećanje prijavljivanja  gotovinskog prometa, a time i većih poreznih obveza. 
Analiza prometa napravljena je u dva vremenska razdoblja i to u ugostiteljskom objektu 
na obali Republike Hrvatske u turističkom mjestu te se temeljem analize potvrđuje 
hipoteza H2 na sljedeći način - analizom prometa za dva razdoblja evidentno je da je 
došlo do povećanja prometa za cca 25%. Razlog može biti otvaranje sezone u drugom 
periodu ili informacija da je počela akcija nadzora primjene Zakona o fiskalizaciji od 
strane inspektora na području obavljanja djelatnosti analiziranog objekta.  
 
U svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze H1 anketirano je ukupno 50 ugostitelja s 
područja Međimurske županije kod kojih je tijekom 2013. i 2014. godine obavljen 
porezni nadzor. Svrha ankete je bila dobivanje primarnih podataka o metodama kojima 
je proveden porezni nadzor, novoutvrđene porezne obveze nakon provedenih poreznih 
nadzora, poznavanje metoda poreznih nadzora od strane poreznih obveznika ugostitelja 
te prihvaćanje metoda poreznog nadzora od samih poreznih obveznika. 
 
Rezultati su pokazali da je tijekom 2014.godine u odnosu na 2013.godinu provedeno 
puno manje poreznih nadzora na ugostiteljima i to 60,72% manje, a time i puno manje 
utvrđenih nepravilnosti. Razlog tome je što je pri uvođenju fiskalizacije kod ugostitelja 
tijekom 2013.godine naglasak poreznih nadzora stavljen na ugostiteljske objekte s 
obzirom na naplatu prometa u gotovini, dok se 2014.godine nadzor provodio kod svih 
djelatnosti podjednako. Što se tiče povećanja utvrđenih nepravilnosti, razlog tome je 
opuštanje i smanjenje poreznih nadzora ugostiteljskih objekata tijekom 2014. godine. 
Nadalje istraživanje je pokazalo da su kod poreznih obveznika kod kojih je utvrđena 
nova porezna obveza primijenjene metode poreznog nadzora kao što su snimanje 
prometa, procjena prometa na temelju vanjskih čimbenika i pokazatelja, utvrđivanje 
prometa na temelju količina, normativa, kalkulacija, marži i pregleda knjiga. 
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Istraživanje je također dalo podatke da je od ukupno obavljenih poreznih nadzora 
najviše njih bilo obavljeno u manjim cafee barovima koji posluju kraće vrijeme (do pet 
godina poslovanja) i to onih koji su registrirani kao trgovačko društvo. Nadalje utvrđeno 
je da od ukupno anketiranih poreznih obveznika samo njih 14,28% uz obavljanje 
ugostiteljske djelatnosti pružaju usluge smještaja. Kao što je već ranije navedeno kod 
pojedinih poreznih obveznika porezni nadzor bio je proveden više puta što je pokazala i 
anketa. Razlog ponavljanja poreznog nadzora je provjera da li su otklonjene 
nepravilnosti utvrđene prethodnim poreznim nadzorom ili postojanje sumnje da porezni 
obveznik i dalje nepravilno iskazuje porezne obveze i promete. Od ukupnog broja 
anketiranih poreznih obveznika kod njih 56,25% nadzorom je utvrđena nepravilnost po 
različitim osnovama. Utvrđeno je da je kod svih poreznih obveznika s utvrđenim 
nepravilnostima proveden prekršajni postupak te izrečene novčana kazna. Visina 
izrečenih novčanih kazni kod navedenih poreznih obveznika kreće se u rasponu od 
najmanje 2.500,00 kn do 25.000,00 kn.   
 
Vezano uz podatke o metodama koje su korištene prilikom obavljanja poreznog nadzora 
anketa je pokazala da je najviše korištena fiskalizacija koju slijedi pregled knjiga, 
vršenje inventure u ugostiteljskom objektu, snimanje prometa kod poreznog obveznika 
te obračun količine, kao i informacije iz vanjskih izvora. Provođenje poreznog nadzora 
pomoću direktnih metoda dovelo je do utvrđivanja novih poreznih obveza.  
 
S obzirom da su istraživanjem obuhvaćeni podaci Porezne uprave o prijavljenim 
prometima kod obrtnika koji su pokazali da su se isti nakon uvođenja i korištenja 
fiskalizacije povećali za više od 100% može se zaključiti da je fiskalizacija koja se 
provodi u prometu gotovinom dobar alat. Nakon ovog istraživanja upućuje se na 
provođenje istraživanja da li se fiskalizacija kao pozitivan alat može koristiti u još kojim 
dijelovima poslovanja ugostitelja u svrhu što točnijeg i vjerodostojnijeg zakonitog 
poslovanja.  
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6. ZAKLJUČAK 
Kako bi svaki ugostiteljski objekt koji obavlja svoju djelatnost opstao na tržištu 
poželjno je djeluje u sektoru turizma. U prvom redu njegova glavna zadaća treba biti 
ostvarenje profita na zakonit način, bez nepravilnosti u iskazivanju ostvarenih prometa,a 
time i umanjenim poreznim obvezama. Na taj način pomoću računovodstva se u 
svakom trenutku dobiva vjerodostojna slika poduzeća. Računovodstvo posjeduje 
metode pomoću kojih se kontrolira proces unutar poduzeća u ostvarenju osnovnih 
ciljeva, jer omogućava sintezu financijskog aspekta poslovanja, vjerodostojnu 
informacijsku podlogu za odlučivanje, a time i sigurnost na tržištu. Upravljanje 
računovodstvom u poduzeću ugostiteljske djelatnosti je složeno jer obuhvaća i 
računovodstveno praćenje procesa proizvodnje i usluga u uvjetima svakodnevnog 
mijenjanja niza inputa, kako cjenovno, tako i vremenski, prostorno i količinski. 
Ugostiteljstvo predstavlja dinamičnu djelatnost pa za upravljanje u poduzeću treba 
svakodnevno donositi niz odluka, mijenjati pravce djelovanja, čiji su temelje financijski 
izvješti, informacije iz vanjske okoline i dobro poznavanje i praćenje računovodstvenih 
i poreznih propisa. Svaki dobar gospodarstvenik mora izbjegavati sivu ekonomiju, 
neprijavljivanje ostvarenog prometa, umanjenje poreznih obveza. Siva ekonomija je 
gospodarska aktivnost koja nije prijavljena da bi se izbjeglo plaćanje poreza, čime 
porezni neplatiša povećava svoj osobni probitak. Porezna evazija je način smanjenja 
poreznih obveza. Pri izbjegavanju plaćanja poreza porezni obveznik se samo koristi 
ponuđenim zakonskim mogućnostima za smanjenje svoje porezne obveze. Manjak 
prikupljenih prihoda rezultira deficitom koji je jedino moguće financirati daljnjim 
povećanjem poreza što u konačnici dodatno produbljuje sklonost poreznoj evaziji, 
povećava zaduživanje, čime se povećava porezni teret budućih obveznika. Da bi se sve 
to svelo na što manju razinu tu se javljaju razne metode poreznog nadzora koje su 
obrađene u ovom radu.  
 
U svakodnevnom poslovanju poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost 
potrebno je ukazati da je porezni nadzor s obzirom na poslovanje gotovinom u ovoj 
vrsti djelatnosti, svakodnevna pojava, koja će se sve češće i češće primjenjivati u 
njihovim ugostiteljskim objektima. 
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Temeljem analiziranih podataka i istraživanja provedenog temeljem ankete potvrđene 
su hipoteze postavljenje u uvodu ovog rada i to: 
 
H1 - Metodama nadzora koje se primjenjuju u postupku poreznog nadzora kog 
ugostitelja kao što su snimanje prometa, pregled knjiga, analiza prometa temeljem 
podataka iz vanjske okoline, obračun količine, obračun marže, rekalkulacije direktno se 
utvrđuje neprikazani promet iz prijašnjih razdoblja te se na njega obračunavanju 
porezne obveze i kamate za prijašnja razdoblja. Hipoteza H1 potvrđena je podacima 
dobivenim iz ankete. Kod anketiranih poreznih obveznika kod kojih su primijenjene 
gore navedene metode poreznog nadzora utvrđene su nove porezne obveze.  
H2 - Fiskalizacija u prometu gotovinom kao metoda poreznog nadzora indirektno utječe 
na povećanje prijavljivanja  gotovinskog prometa, a time i većih poreznih obveza. 
Hipoteza H2 potvrđena je analizom prometa u dva različita vremenska razdoblja. 
Analiza prometa dala je rezultat da se u dva različita razdoblja iskazani promet povećao 
za 25%. 
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